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C í ó i s c u r s o 
o n ó e 
2W$ 
Por Francisco M. Melgar. 
. Np haccri los p e r i ó d i c o s máí> que dar 
vueltas alrededor del disewrso de Po in -
eompromisos; hoy, repi to, m á s que nan-
ea, se ve la absoluta necesidad de que t i 
Presidente de la R e p ú b l i c a salga de su 
perpetua pasividad y de su sempiterno 
mut i smo y re iv indique las facultades que 
l a C o n s t i t u c i ó n le reconoce, actuando de 
a rb i t ro y de consejero y enviando al Par-
l a m e n t o u n mensaje en el que le recuerde 
todo lo que e l p a í s espera de sus repre-
sentantes. 
Ese acto de civismo, que s e r í a á l a vez 
u n acto de p rob idad y honradez po l í t i c a s , 
p r o v o c a r í a una exp los ión indecible de en-
tusiasmo de u n extremo á o t ro de F r a n -
cia y r e c o n q u i s t a r í a á P o i n c a r é , que ya 
•va n e c e s i t á n d o l o mucho, aquella popula-
r i d a d de que gozaba en el Congreso de 
Versalles, y que por culpa suya es tá á 
p u n t o de perder irremisiblemente. 
8 i a s í lo comprende y obra en conse-
cuencia, se g a n a r á u n nombre envidiable 
en l a h is tor ia . 
S i persiste en cerrar sus o ídos a l l l a -
mamiento del i n t e r é s nacional, que hoy 
por hoy se confunde con su i n t e r é s per-
sonal, el s e r á la p r imera v í c t i m a de su 
c o b a r d í a , y los sectarios, apenas se per-
suadan de que es u n Presidente tarugo 
y le p ie rdan el miedo que aun le guardan 
por s imple ru t i na , se a p r e s u r a r á n á des-
pedi r le como á u n criado inf ie l ó incapaz 
y d a r á n su puesto á otro m á s identificado 
con ellos. 
P a m , 30 Mayo 1914. 
CAUSEME PARIS/ENNE 
C l <3tiQ¡i ¡ ¡ t o s 
m i s i o n e r o s 
JSa fiesta óe ¿lan 
cFernanóe en <%aris. 
í D e í a B a s a c f f i e a í 
A U D I E N C I A S 
Á las doce y media fueron ayer recibúvos 
por los Reyes Nuncio apostólico, Monse-
ñor Eagonessi; el Arzobispo de Toledo, señor 
Guisaso'la, y el Ablegado de Su Santidad con 
el Guardia noble del Pontíftee conde de Pa«-
l i n i , que ba sido portador del capelo cardena-
licio para el nuevo Primado. 
La imposición ¿el capelo se verificará ma-
ñana en la Capilla Real. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimentada 
por la-s dos duquesas de Noblejas, los duques 
do Zaragoza, la marquesa viuda de Hoyos y 
doña Carmen Herrera Dávila, viuda de Mu-
guiro. 
Doña Cristina recibió en audiencia á la se-
ñora de Larrain Alcalde y al ministro de 
i h i l e . i 
E L D I A D E A Y E R 
Ayer uta ñaua visitaron las Cáballerijías Rea-
les S. M . el Rey y la Princesa Isabel de Ru-
majiía. < 
AcornpHñarou á las Resies personas la da-
jna de la Prjnce&a, ajiss í-aále j í i l ne , y el 
conde úe Aybar. 
Doña Victoria y la Infanta Beatriz visita-
ron la Armería Real. 
La tarde la pasó Don Alfonso en el Tiro 
de Picbón de la Casa de Campo; su augusta 
esposa marchó á la quinta de E l Pardo, acom-
pañada de la condesa del Puerto. 
L O S I N F A N T E S DON 'AL-
F O N SO Y DOÑA B E A T B I Z 
Durante la jornada regia estarán en La 
Granja los Infantes Don Alfonso y Doña Bea-
triz y la Princesa de Rumania. 
Después harán un viaje en automóvil, visi-
tando Valladolid, Burgos, Vitoria y varios 
puntos del Mediodía de Francia, y de allí 
marebaráu á Par ís y Coburgo. 
De vuelta á Pa r í s permanecerán allí unos 
días, saliendo luego para Londres y Munich. 
caré en Lyoc, t ra tando de sacarle la pun -
y de despejar l a i n c ó g n i t a que contie-
ne.' ó que debe contener. 
i Q u é l ia dicho, ó qué ha querido de-
cir el jefe del Estado? Ociosa pregunta . 
¿1 jefe d. l Estado se hal laba ausente ele 
Lyon.,. A l l í no h a b l ó e l Presidente P o m -
(jaré, sino P o i n c a r é , - e l a c a d é m i c o . 
Aqne l lü no f u é u n programa, n i una 
a í i rmac ión de p r inc ip ios , como se espe-
raba, y como a ú n pretenden algunos. 
Aquello no f u é m á s que u n a arenga r e t ó -
rica, como todas las de P o i n c a r é , correc-
ta, f r ía , mesurada, perfecta, á la vez (pie 
insignificante, é i r reprochable al mismo 
tiempo que v a c í a . 
Una frase hubo en el discurso que p u -
diera haber sido por sí sola u n progra-
pua. si el o rador se hub ie ra concretado á 
pronunciarla., y á proc lamar que esa era 
¿ | divisa, pero que p e r d i ó toda su v i r -
tud y toda su fuerza cuando á cont inua-
c ión ' la d i b u j ó en consideraciones subal-
ternas, que atenuaron su alcance y des-
i iguraron su sentido n a t u r a l . 
':B1 jefe del Estado—dijo P o i n c a r ó — 
debe ser el Presidente de todos los fran-
clíés, s in d i s t i n c i ó n : pa^a él no hay par-
ados, no hay m á s que l a n a c i ó n , m i r a d a 
en su conjunto, y no debe afiliarse en n i n -
guna de ías fracciones que l a d iv iden , n i 
^ rvir los intereses pr ivados de nad ie : su 
a tenc ión debe concentrarse en e l bien 
público exclusivamente." 
Con cuya noble a f i rmac ión , hbso el se-
íior P o i n c a r é , en cuatro palabras, el pro-
ceso de todos los que le han precedido 
en la Presidencia. 
Salvo, y sólo hasta cierto puuto,̂  los 
dos primeros, el Mar i sca l Mac M a h ó n y 
Thiers, en cuya época se hal laban t o d a v í a 
en estado de nebulosa los par t idos ac-
tuales, s in -haber llegado á eristalrzarse, 
y no era, por lo tanto, fác i l identificarse 
con alguno de ellos, todos los o t r ó s Pre-
sidentes de la R e p ú b l i c a han sido prisio-
T\WTOS, mandatarios ó esclavo^ de una 
fracción, y han gobernado pam un. solo 
partido. 
Grevy, Camot , Casimiro Perier , Lou-
bet, F a l l i é r e s , no fueron ot ra cosa que 
testaferros de las logias, y lejos de ser 
Presidentes de todos los franceses, go-
bernaron contra 38 millones de éstos,_ re-
cibiendo el santo y s e ñ a , no y a siquiera 
de los dos mi l lares restantes, sino de los 
30.000 francmasones que han sust i tuido 
su vo lun tad á la de Franc ia , y que, em-
boscados en todas las avenidas del Po-
der, tienen secuestradas á las ins t i tuc io-
nes. 
Exc luyo de l a l i s ta á F é l i x Faure , por-
que ese era el ún i co en cuyo co razón v i -
braba l a fibra p a t r i ó t i c a . Por eso mismo 
duró tan poco, y l a pand i l l a que le rodea-
ba le t e n í a ya acorralado en l a alterna-
tiva d é opte r ó por d i m i t i r , ó no apelar 
? u n golpe de Estado, cuando u n a muer-
testan imprev is ta como oportuna, v ino á 
resolver, la dif icu I . 
Salvo, - pues, F é l i x Faure , todos los 
otros h u é s p e d e s del El í seo , han sido s im-
ples ejecutores de la vo lun t ad ó de los ca-
pricHos masón icos . 
V -Ese era el yugo afrentoso que d e b í a sa-
cudir P o i n c a r é , y en l a espej «n.-a de que 
io sacudiese le d ieron en el Con rreso de 
Versalles sus votos todo* los r o m \-vado-
res, s in cuyo concurso le h a b r í a .'ido i m -
posible t r i u n f a r . 
Su frase de L y o n "-'quiero ser el Presi-
dente de todos los fraueeses", no sólo 
c o n s t i t u í a un credo de sn po l í t i ca , sino 
que pagaba una deuda de g r a t i t u d . 
Pero apenas soltada esa a í i r raac ión , que 
podía t raducirse como uno esperanza y 
uua promesa, d e s v i r t ú a todo su alcance 
recordando que l a C o n s t i t u c i ó n le ata las 
manos y que **eii el ejercicio .de .su a l ta 
magistratura no puede asumir n i n g u n a |ek;meDtjOSj quedando só]o la fracei6n qU€ 
responsabilidad, n i par lamentar ia n i po- acaudiiian los Sres. Corominas y Carner. 
lítica", l i m i t á n d o s e su papel al de un Los qvte se apara ron del partido en p r i -
siiople espectador de las " i n ú t i l e s dis- ^ t é rmino , fueron los elementos que pro-
. r , ' 11C. KU^C, ¿ o cedían de la Unión catalanista; s iguiéronles 
eusiones que caracterizan a las l ibres de- federales y ahora ^ hall ret¡rad<) los 
moeraeias . elementos liberales, que han formado una 
Con lo cual entra en l a p ie l de u n L o u - izquierda catalana independiente. 
bei ó de un F a l l i é r e s y se reconoce y p ro - | MaaMxmiunidad. 
clama impotente para l levar á cabo el es- i M Coü£€jo ^ ^ ¿ ^ de la Mancomu-
ruerzo que toda í ranci.-i e s tá esperando | ,,jdad £e r5UI1ir§ esta noche para estudiar 
de él desde hace quince ra «es. a-^uiitus que quedaron á su resolución por 
Áctiteá deplorable y deso.razonadora, j * ™ ^ ^ Ia Asamblea úl t i r -a . 
que a d e m á s es opuesta á la real idad de los i Bniigrantes. 
hechos. Ija C o n s t i t u c i ó n . l e exime, es ver- Cada mes disminuye e l número de emi-
dad, de reaponsabiiidades. pero no le ve- j srantes. 
J • • • , • i Durante el mes d^ Mayo del ano pasado, 
lid imcwitvat. j !a Junta local de emigrac ión autor izó el em-
Lejos de eso í i texto const i tucional , ex- i barque de 1.159, y durante igual mes de 
pllcita y terminante^nenio, le autoriza á je-ste año el de 569. 
ponerse en contacto innicdiato y directo \ E l torero Posada, 
«on las Cámaras . , saltando por encima de j Se hai,a en esta capital e l diestro Po-
•ús consejeros responsables y adv i r t i endo ssda) qu€ ha venido á que le bagan una 
•1 Poder legis-ativo por medio de u n men-1 operación á consecuencia de una cogida que 
•^e qnc. sus . resoluciones no e s t á n de i sufr ió en Septiembre del año pasado, 
•cuera© t-on ios intereses generales de l j Unil ^ W i ^ f -
Pab gi ^ p;eriSa ¿j en su a lma y con-j HHoy s»e declararon en buelga 8 2 a lbañi les 
«encia . 
Hoy qne el cnerpo electoral ha man i -
'Ktado por imponente m a y o r í a su finne 
t e s t e n á ios tres p r inc ip ios que e s t á n 
Wtiglo: el servicio m i l i t a r de tres a ñ o s , 
eto ^ ' y 'a reProl:)aeióu de la inqu i s i -
j "seal en mater ia financiera; hoy que 
mandatarios de ese mismo pueblo so-
^rano, enviados á l a C á m a r a con ese pro-
Panín concreto, se disponen á hacerle 
""aieion 
L a fiesta del glorioso San Fernando se lia 
celebrado este año en París con esplendidez 
y magmficencia imisitadas. 
Por la mañana, á las diez, en el Asüo que 
lleva el n-ombre del gran conquistador de Se-
villa, cantó la Misa solemne el Sr. D, Gabriel 
Pfdmer, fiscal de la Real Capillaf y predicó 
elocuentemente el panegírico del Santo el 
presbítero D. Emilio Martin, director de la 
Misión española, ante una concurrencia no-
tahUísim-a, no por el nwmero, pues la capilla 
del Asilo es muy pequeña, pero sí por la ca*-
lidad de las personas, entre eüas la marque-
sa de Lamberty y condesa de Mora, con el 
Comit-é de la Asociación Hispano-Americana 
del Centro benéfico, presidiemos por la exce-
lentvdnwi, señora embajadora de España, la 
marquesa de - Vülaurrutia. 
Por la tarde, en la Cité paroissiale de la 
avenida de Mtdakoff, donde está instaiada 
lu Misión espamola, se celebró solemne fun-
ú ó n religiosa en honor de San Fernando, y 
además la ceremonia de la Imposición de las 
eondeeoradones otorgadas por S. M. el Rey 
á tres ilustres mi-embros del Clero parisiense. 
L a elegante iglesia de Samt-Honoré d'Ey-
lan estaba artísticamente decorada. E l retra-
to de Don Alfonso J L I I I , colocado bajo ele-
gantísimo dosel, presidia en el presbiterio _ la 
función reUgioso-patriótica. 
E n aciones de. preferencia sentábanse los 
tres agraciados con las cofidecoradones. E n 
el mismo presbiterio, en sillas y redinaio-
ños había representación del Clero parro-
quial de Saint-Honoré d'Eylan y de otras 
parroquias. 
Los señores sacerdotes - de la Misión espa-
ñola, después de hacer los honores al exce-. 
lentísimo señor embajador, al cónsul, señor 
Navarro, y personal de la Embajada, ocupa" 
ron tres sillones en el mismo presbiterio. 
L a colonia española henchía las espaciosas 
naves de la iglesia. 
Después de la exposición de S. D. M., vi-
sita al Santísimo Sacramento y Motetes, el 
o señor doctor D. Gabriel Palmer 
A Y E R E N E L CONGRESO 
J S o s m i n i s í r o s 
o n s e j o 
Referencias 
ofieiates éeí Sonsejo. 
Los ministros se reunieron en el Congreso 
ayer tarde á las dos y cuarto para celebrar 
ei Consejo preparatorio del que presidirá hov 
el Rey, 
Abandonaron el despacho oficial á las cua-
tro. 
F u é facilitada á los periodistas la siguiente 
nota oticiosa: 
"Los señores ministros de Gobernación, Es-
tado, Hacienda y Fomento dieron cuenta de 
los asuntos que les son referentes á sus res-
pectivos departamentos para el proyecto de 
ley relativo á la Exposición de Industrias 
Eléctricas en Barcelona, quedando aprobados 
en principio para que por la Presidencia del 
Consejo se presente el oportuno proyecto de 
ley á las Cortes. 
E l ministro de Gracia y Justicia dió cuen-
ta, y fueron aprobados para someterlos á la 
concesión del indulto á S. M . , catorce expe-
dientes con todos los informes favorables y 
de penas leves. 
E l ministro de Hacienda sometió á la apro-
bación del Consejo un expediente concedien-
do un suplemento de crédito de 200.000 pese-
tas al vigente presupuesto del Ministerio de 
y marqués de Hoyos, señora de Ruata, em-
bajador de Inglaterra, duque de Alba, ex 
ministro Sr. Osma, generales Bascaran y M i -
lans del Bosoh, ayudante de S. A. , Sr. Mo-
reno Abella, y mayordomo de semana de Su 
Majestad, Sr. Creus. 
Después del banquete se celebró una fies-
ta, en cuyo programa tomaron parte varios 
artistas. 
Entre los invitados á esta fiesta, figuraron 
las duquesas de Baena, Medina Sidonia, Seo 
de ürge l , Hí ja r , Pinohermoso y Tovar; mar-
quesas de Squilache, Comillas, Altamira, Po-
zo Rubio. Moetexuma, Casa-Calderón, Caice-
do, viuda de Casa Torres, Boiaños, Riscal, 
viuda de Hoyos. Salamanca. Santa María de 
Sitveja, Torralba, Lema, Vadülo y Moher-
namlo; condesas de los Andes. Bonin Lon-
garc, Ca.stronuevo., Buena Esperanza, Mace-
da. Heredia-Spínola, Caudiila, Cartayna, 
D'Orsay, Peñalver, San Luis y Real Apre-
cio; vizcondesas de la Alborada y V a l de 
Er ro ; baronesas del Castillo de Chirel y de 
Satrúsfcegui; señoras y señoritas de Ihrto, 
Allendesalazr, Areces, Par iadé, Vázquez, 
Hurtado de Amézaga, Riva Agüero, Güell, 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a cuestión en el Congreso, 
De la pregunta Üeoba! por el Sr. Lopes 
Monis en ei Congreso al .señor ministro de Ins-
trueción públiea, entresacamos á eentinuacióa 
los pár ra fos más importantes. 
Dicen así : 
" E n 20 de Septiembre de 1913 se ídictó po? 
el Ministerio -de Instrucción pública, digní-
simamente regido entonces por m i ilastre ami-
go .y correligionario el Sr. Ruiz Jiménez, un 
Real decreto por el cual se aí^eptaban como 
válidos para ingresar en las distintas, faeui-
viuda .de Cárdenas, viuda de Alealá-Galiano, i tades de las Universidades esparblas los es-
Barrenechea, Laiglesia, Muñoz Vargas, Ber- tudios del baebillerato reajizanios por akun-
múdéz de Castro, La Cierva, Silvela (don 
Jorge). Jáuregui , Soriano y Padilla, entre 
otras muchas. 
A L M U E R Z O 
E l cronista D. René Halpihen, dió ayer en 
el Hotel Ritz un almuerzo en honor del pin-
tor cordobés D. Julio Romero de Torres y 
del hermano de éste, D . Enrique, director del 
Museo de Córdoba. 
Se sirvió el almuerzo en dos mesas; pre-
sidida una por el Sr. Halphen y D . Julio 
Romero, y sentándose en ella la marquesa de 
Boiaños. condesa de Riudoms, señoras de 
Fernández de Henestrosa y Laiglesia, M . de 
Estado , para socorro de españoles desvalidos, i AVienne, primer secretario de la Emba jada de 
estancias en los hospitales y repatr iación de! Francia, y Sres. Moreno Carbonero, Bene-
indigentes y náufragos, con arreglo á los con-
venios internacionales, con motivo de los su-
En M U DEL [ A R D E R E m W M 
o 
En el palacio de la Nunciatura Apostólica 
se celebrará hoy el banquete que el excelentí-
simo señor Nuncio ofrece al eminentísimo y 
Excmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y 
Menéndez, Arzobispo electo de Toledo y Car-
denal Primado de España . 
Monseñor Ragonessi ha invitado al presi-
dente del Consejo y al ministro de Estado, 
que asistirán al banquete. 
POE TELEGEAK) 
Xos nationaJistas republicanos. 
BARCELONA 3. 18,10. 
La Asamblea del partido Unión federal 
nacionalista-republicano, recientemente ce-
lebrada, ha contribuido á aumentar la es-
eieióu que exist'a entre los elementos que 
lo componen, desdi- la coalición con los ra-
ffiSéles. 
Se han separado ya los más prestigiosos 
cantó, en un discurso-panegírico del Santo 
Patrono la Asociación Hispano-America-
na, con alta elocuencia las glorias nacionales 
debidas al sentimiento religioso y patriótico, 
.-iniholizados en las virtudes del Santo y en 
los triunfo* del guerrero San Fernando; hü" 
hló 4Íe la in^Uilai-iói' d-e. la Misión- espartóla., 
grasiás á Jas iniciativas de S. M. Don A l -
fóreso X I I I , poniendo de manifiesto la impe-
riosa necesidad' que la clase obrera, y aun la 
clase acomodada, tenía de un Centro religioso 
como el de la Misión; hizo mención honorí-
fica del Asilo de San Femando, que con tan-
to celo dirigen la* Hermanas de la C oxidad, 
así como de las damas catequistas reciente' 
mente llegadas á, París con el fin de coope-
rar en la obra de la Misión española, dedi'. 
cándose á la instrucción de la clase obrera; 
elogió merecidamente la labor realizada, ya 
en • pocos -meses por los Misioneros españoles 
dentro de París y en sus arrabales, y, final-
mente, expuso los vivísimos deseos del Mo-
narca de proceder inmediatamente á la ad-
quisición de iglesia para los Misioneros y de 
hospital para los enfermos. 
E n prueba de la- alta estima y delicada 
atención de S. M, para con el Clero pari-
siense, que daba toda oíase de facilidades A 
la Misión- española, adujo el Sr. Palmer él 
hecho de haber Don Alfonso concedido las 
cruces de la Real Orden de Isabel la Cató-
lica y regalado él mismo las insignias de co-
mendador á Mgr. Odelin, Vicario gen-eral, y 
de caballeros, á los Sres. Clément, secretario 
particular de Su Eminencia el Cardenal 
Amette, y Soulange-Bodin, párroco de Saint-
Honoré d'Eylan. 
A continuación, 8 , E . el embajador de E s -
paña entregó las insignias á los señores cita-
dos, en nombre de S, M. el Rey. 
Después de esta ceremonia, Mgr. Odélin 
pronunció breves, pero nmy sentidas frases: 
en nombre de los agraciados, en nombre del 
Clero francés y del mismo señor Cardettal, 
expresó su profundo agradecimiento por la 
muestra de aprecio y distinción recibida del 
católico Monarca español, y rogó al señor 
embajador trasmitiera al Rey esots senti-
mientos; exp&e-ó lo- 'que' han hecho todos por 
la Misión español-a, desde el Cardenal hasta el 
señor párroco, que la ha recibido en su pa-
rroquia; hizo constar él perfecto acuerdo en-
tre los Misioneros españoles y él Clero frail-
ees; reseñó los trabajos realizados por los 
Misioneros españoles, predicando por todas 
partes y visitando los hospitales, y terminó 
pidiendo quê  el glorioso San Fernando otor-
gara desde él .cielo sus bendiciones á los dos 
pueblos hermanos por su raza y religión. 
Por no alargar más esta, reseña, nada diré 
de la- parte musical de l¿t fiesta, sitw que fué 
selectísima, y que en ella se dvitinguieron la 
señorita- de Delgado, primer premio de arpa 
en él Conservatorio de París, y de piatU) en 
eesos de Méjico. 
E l ministro de la Gobernación dió cuenta 
del expediente relativo al arrendamiento me-
diante concurso de un edificio con destino á 
la instalación del Gobierno civil en Navarra, 
aprobándose el concurso y aceptándose 3a 
proposición de la Sociedad Agrícola. 
Quedó también autoi-izado el gobernador de 
aquella provincia para otorgar el correspon-
diente contrato. 
Por el ministro de la Guerra se dió cuenta, 
y fueron aprobados, de tres expedientes, dos 
de ellos relativos á la solicitud de los seño-
res abogados y procuradores, pidiendo que en 
Melilla, para las actuaciones, se respete la 
función que les encomienda la ley de Enju i -
ciamiento civil en sus artículos 3 al 12. 
E l Consejo acordó á propuesta de dicho mi-
nistro que se respete la facultad que hoy tie-
nen los particulares de defenderse por sí mis-
mos, .pero que «n caso de renunciar á este 
derecho, sea.preciso valerse de p^eurspidor. y. 
abogado, coñio en e l territorio dé la-Penánsu-
la. Y un expediente declarando no ser pre-
ciso que en la Comisión mixta para el estu-
dio del puerto de Laraehe figure n ingún re-
presentante del Ministerio de la Guerra. 
De Fomento se vieron y se aprobaron los 
siguientes expedientes: 
Reparto de subvención para el año 1914 á 
las Juntas de Obras de puertos. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
contratar, mediante subasta públiea, la eje-
cución de las obras del puerto de Villagarcía 
(Pontevedra). 
Proponiendo la aprobación de un presu-
puesto reformado de obras accesorias para el 
pantano de Foix. > 
"Bov último, el ministro de Instrucción so-
metió á la aprobación, que obtuvo del Con-
sejo, un expediente autorizando la subasta 
de la construcción de un edificio destinado á 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios de 
Logroño.' ' 
dito y Rodríguez Escalera. 
La otra fué presidida por Mine, de Vien-
ne y la señora de D. José Areos, ocupando 
en ella puestos los marqueses de Boiaños y 
Auleucia, conde de Riudoms, subsecretario de 
Estado, Sr. Ferraz, y Sres. Fernández de 
Henestrosa, Garuelo, Arcos, Laiglesia y 
Propper. 
N U E V O C A B A L L E R O 
En la Real Maestranza de Ronda ha sido 
admitido caballero D. José Nicolás de Mel-
gar, hermano del marqués de San Juan de 
Piedras Albas. 
V I A J E S 
Para San Juan de Luz han marchado los 
marqueses de Ficalho. 
—Se ha trasladado, de Barcelona á Vi l l a -
rreal (Castellón), D. Juan Flors García. 
—Hállase en esta corte el señor arcipres-
te de Huelva que, como se sabe, impondrá 
las insignias á las Mar í a s , ' en la fiesta que 
se celebi-ará en la iglesia de la calle de la 
-;I!J,pr, ,el día 9 del ^etaal. 
S U F R A G I O S 
Todas las Misas que se celebren mañana 
viernes 5 de Junio, en la iglesia parroquial 
de San Ginés, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de D . Patricio Varillas He-
rrera. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• E N C A S A D E F E B N A N - N U Ñ E Z 
que trabajaban en el t úne l que construye la 
Compañía Canadiense en la l ínea férrea de 
Sarria. 
Primero se declararon 40, porque cuestio-
naron con el encargado, y luego les secun-
daron los restantes. 
Piden aumento de dos reales en el jornal . 
Hasta ahora no se han registrado inc i -
dentes. 
De Manila. 
Comunican de Manila, que ha llegado á 
aquellas aguas el vapor "Fernando P6o" 
a faltar á sus m á s solemnes: procedente de l l o - l l o . 
En el palacio de la duquesa de Fernán-
Nuñez se celebró anoche el banquete y fiesta 
en honor de los Reyes. 
Para la comida, se colocaron cuatro me-
sas, en la serré y comedor de verano. 
La colocada en éste, fué presidida por Su 
Majestad Doña Victoria, sentándose á sus 
lados los Sres. Dato y marqués de la Mina, y 
en los demás puestos, las duquesas de la 
Conquista y Ahumada, condesas de Agrela, 
Torre-Arias y los Llanos; duque de Aliaga, 
Príncipe Pío de Saboya, marqués de la Ro-
mana., condes de San Félix y Peña. Ramiro y 
D . Juan A. Beistegui, y en las cabeceras la 
cundesa de Maceda y mis-s Milne. dama de la 
Princesa de Buraaní». 
IJA primer mesa de la serré la presidió el 
Rey, teniendo á sus lados á la Princesa de 
Rumania á la duquesa de Fernán-Núñez. 
En esta mesa comieron la señora de Dato, 
duquesas de Aliaga y viuda de Sotomayor, 
Princesa Pío, marquesa de Viana, señora de 
Beistegui, marqués de la Torrecilla, duques de | protesta. 
Granada, Bivona, Ahumada y Lécera. y con- ' 
des de Maceda y Torre-Arias. 
Segunda mesa. La presidió la infanta Isa-
bel, teniendo á derecha é izquiei'da al mar-
Jffa cuestión poííííca. 
Aún no se ha resuelto la crisis. 
P A R I S 3. 
Esta mañana ei Presidente de la República 
conferenció con M . Bourgeois, durando la en-
trevista más de una hora. 
Recibió luego á M. Viviani . Dice que mon-
sieur Poincaré indicó á este consultado la po-
sibilidad de que fuera él quien recibiera el 
encargo de formar Gabinete. 
Por la tarde, á las tres, recibió al senador 
M . Peytran, y más tarde á M M . Delcassé y 
Jean Dupuy. 
He aquí, á título de información, los nom-
bres que hasta ahora suenan con más insisten-
cia para el desempeño de las distintas carteras 
del futuro Gobierno: 
Presidencia é Interior, Viviani . 
Justicia, Savary. 
Negocios Extranjeros, Juan Dupuy. 









E n la Cámara . 
P A R I S 3. 
En la sesión celebrada esta tarde en la Cá-
mara de los Diputados han sido aprobadas 
520 actas de diputados qne no eran objeto de 
Viviani , eníuirgado. 
P A R I S 3. 
Confirmando todos los anuncios, M . Poinca-
ré, á última hora de la tarde, ha encargado 
á M . Viviani la formación de Gabinete. 
M . Viv ian i ha reservado hasta el día de 
ECHAÜRI 'i Mina, siendo los demás comensales la conde- mañana la aceptación del mandato, por tener 
nos extranjeros en los centros oficiales esta* 
blecidos en sus países respectivos. 
Este Real decreto ha sido invocado, á m»' 
modo «Je ver, con absoluta equivocación y . sm 
razón alguna, en una instancia presentada .po? 
ei Colegio Alemán establecido en esta eorte. 
Pues bien, señores diputados, esta insta-n-
cia ha sido resuelta fa\'oraWeíBeRte. Yo no 
he de d i r ig i r por ello mis censwas al señor 
ministro de Instrucción pública, aun cuamh» 
entiendo que el Cokgio Alemán no es una ins-
titución comprendida en el Real decreto del 
Sr. Ruiz Jiménez. i 
.Lo que no puede pasar sin mi protesta y sin, 
el más detenido examen por parte dé la Cá-
mara, es la ambigüedad de la Rea! oixlen. de 
S. .S., porque puede pensarse.que esa Real 
orden autoriza al Colegio Alemán para expe-
dir tí tulos de bachiller á átanmos españole* 
sin la intervención del Estado, y á , esclarecer 
por completo extremo tan impor taa íe va ea« 
caminada m i pregunta. 
Si yo preguntara á los señores dipitfcado3f/ 
que son ios intérpretes más autorizados de lav 
leyes, .puesto que son sus autores, á qué ahim-
nos se refiere la Real ocien de S. S-, segura-
mente me contestarían qoe no puede referir;?* 
más que á los alumnos extranjeros, á los ahim-
nos aJemanes, pero de niñean modo á los es-
pañoles. Y me atrevo á asegurar más-, me< 
atrevo á asegurar que ese ba, sfdo el pertsa-» 
miento del señor miiñstro de Instrueei&i p ú -
blica, enyo propósito y cuya intención no po-, 
dí'an i r más allá, siendo tan ceboso guardador 
de los prestigios de su cargo y conociendo, 
como conoce, los deberes y obligaciones qoé e! 
mismo impone-
Pero es ei caso, señores dipuéados. que ex-
tremo de tra.nseen«le.neia tal no se ewMéíH vx 
debidamente puníaifriizafk» en la Re»! orden, 
y sobre ello me pfmnto pedir uoa declaraeiÓB. 
terminante al señor ministro. 
Lo contrario, señores WgatétíjfSf, es inatlmi* 
sible. porque constituiría una concesión i r r i -
tante que habría de servir, conociendo nues^ 
tras costumbres, de base y fundamento en ct 
"día iáe mañana , á otras concesiones de- iguaf 
naturaleza; porque esa concpsión pugnar ía eo'i 
la ley fundamental del Estado, .puesto qae los 
señores diputados saben, mejor que yo, que 
la Constitución atribuye única y exeksiva-
mente al Estado español la faeukad de cola-
ción de títulos y grados; porque el lo-estaría 
en contradicción abierta con la ley de Jns-
trucción pública, puesto qae vendría á esta-
blecer un tercer Instituto en Madrwi, sin some-
ter el reclutamiento de su profesorado á todos 
los requisitos y cautelas que nuestras leye? 
exigen; porque pugna también con todas las-
disposiciones que regulan la organización r y 
el funcionamiento de la segurada enseñanza ea 
E s p a ñ a ; porque abr i r ía un eajuino peferrosífri-
mo, cual es el de i r derechamente, en plazo muy 
breve, á la desnaeionalifcación de la cultura, y 
porque, en último término, y por encima de 
todo lo exiouesto, con ser ya mucho, llamando 
á las puertas ide vuestro patriotismo, yo y§ 
digo que ello significa un abandono, «fKr- deja-
ción tal de la soberanía del Estado m facot. 
de instituciones extrañas " ~f . • • 
E l Sr. Bergamín contestó lo que en e! S^.. 
nado, lo eual no se pone aquí por ser ya co-
nocido de nuestros lectores. 
De las dichas por el Sr. López . Monis hemos-
subrayado una frase que denanesfcra lo exten-
dido que va estando un equivocado concept» 
sobre la misión del Estado en punto 4 ins» 
trucción. 
E l joven diputado liberal considera l a ense-
ñanza como función soberana, basta á punte, 
de <jue la jnsta concesión de conferir grados,, 
hecha, ó por mejor decir, reconocida por t i ; 
Estaco á esfcábleeinoentos Hbrcs, es ca&ítcatbi 
de abandono y dejación d-e la soifierama. 
No es nuestro propósito poner cátedra ñtn 
Derecho político, pero sí qneremos fijsr 
atención de noestros amigos sobre h> necesaria 
que es una campaña que oriente tro poco bt 
opinión española, harto extraviada en asmr t t» 
de enseñanza. 
Tiempo y coyuntura liemos de tener, Dfejs* 
mediante, de explanar nuestras ideas. 
qnés de Viana y al duque de Montellano, y 
él de Madrid, y el violinista D, Celso Día¿, \e ] Infante Don Alfonso, entre la condesa de 
primer -premio del conservatorio de Madrid. \ \irU\iar de Inestrillas y la marquesa de la 
París, 1 d-e Junio. 
D E I S D R O M A 
POK TELEGRATO 
Tratado internacioijal. 
R O M A 3. 
La Cámara ha aprobado por 230 votos con-
tra 25 la convención italo-espanola de comer-
cio y navegación.—Turchi. 
FERNANDO DE URQUIJO 
sa de San Félix, señora de Ruata, duque de H 
Conquista y conde de la Cimera 
Tercera mesa. Fué presidida por la I n -
fanta Beatriz, entre el conde de Aguilar de 
Inestrillas y el duque de Alba y el Infante 
Don Femando, entre la condesa viuda fie X i -
queua y la duquesa de Montellano. En los 
demás puestos la señorita de Ber t rán de Lis, 
la marquesa de Almonacid, coiide de Agrela, 
D . Carlos Caro y marqués de Ppns. 
Después del banquete, se celebró una br i -
que consultar con diferentes políticos previa-
mente á la misma. 
Sos concejales maórtíeños. 
L O D E M E J I C O 
liante fiesta, en el salón amarillo, del piso i ^ a d a . una cada de industria cinematográfl-
principal del palacio, á la que concurrieron jca ? un c,iartel de i b e r o s , donde éstos ve-
rificaron notables y emocionantes ejercicios. 
En el restaurant del primer piso de la to-
rre Eiffel han almorzado, obsequiados por los 
E l d ía de ayer. 
P A R I S 3. 
Los concejales del Ayuntamiento de Ma-
drid han visitado hoy la Escuela práctica 
profesional de agentes de Policía, recién i n A i - [general Carranza en Washington, objefe 
de que los constitncionalistas iotervengazi e» 
POR TM^CBAP» 
Nota oficiosa de los medlartoms; 
N I A G A R A m L L S SL ' 
Los comisionados raediadones, despw* dft 
las varias conferencias qne vtenen cefcáirajt* 
do, han facilitado hoy la f á j e n t e -aoía oS* 
ciosa: 
"Como consecuencia de las oonwersacioiase 
sostenidas entre los mediadores sudamericsJ 
ñas y los delegados norteamerreaDOB, ks pe-
ineros han dirigido una carta ai agxsrte <WL 
numerosos y distinguidos invitados. 
B A N Q U E T E Y F I E S T A 
En el hotel de los condes de Casa-Valencia 
se celebró el .anunciado banquete y fiesta, en Nuestro querido amigo v compañero de Redacción Fernando de Tlrquijo, "Curro 
Vargas", se encuentra, afortunadamente, \ honor de _SS. A A . los Infantes Don Alfonso 
muy aliviado de la enfermedad que le ha ve-
nido aquejando. 
Muy de veras celebram os . su mejor ía , 
le hacemos presente nuestra enhcvrabuena. 
de la Prinfesa de Ru-y Doña Beatriz,- y 
manía. 
Además de las citadas Personas Reales, y 
de kts condes de Casa-Valencia, asistieron al 
banquete sus hijos, los señores de Alcalá Ga-
liano. María Teresa y el vizconde del Pon-
tón, y la duquesa y oí duf|ue del Infantado, 
E N C U A R T A P L A N A 
Origínales de actualidad, duquesa y duque de Vistahermosa, marquesa Cuerpo diplomático y muchas personalidades. 
concejales de este Mnnicipio. 
Luego ban ido á visitar VersaHea. 
Programa de hoy. 
PARIS 3. 
Mañana, & las diez y media, saldrán los 
concejales madrileños en tren especial para 
Compiegnc y Pierrefonas. 
Por la noche asistirán ¿ luna gran soirée, en la 
que también estarán M. y Mme. Poincaré , ú 
las debates, en aquellos puntos qne tienda» 
á la discusión y fijación de la poEíáca inte» 
rior y exterior de Méjico, si, como es de es-
perar, los carrancistas quieren eoneiirrir i 
la obra de pacifteacIÓn. 
También han cablegafiadH al general Hner-
ta, exponlfindole la petición dirigida al 
presentante de Carranza, é índicándoíe 1% 
conveniencia de formar un Gabinete de COÍV 
eentración, en el cual entrase un boertista» 
dos constUaciouaíistas y uno por los media-
dores. 
Terminan reeomendamlo á federales y con?-
títucionaRstas convengan un armisticio dfe 
quince días,. durante el <»a} se sokcione 
J c e v e s 4 de J a n i o d é 1914 E L . D E B A T E M A D R I D . A ñ o Í V . N ó m ^ n ^ 
Bítní^óit . «=*TTO3í>do lc¿ mediadores qae tal | Censura á los hoeare^ en qtíé por ernpren-
armisíieio se impone en bien del país»" eias Ho la muda se \ »n retirando de las habi-
„ t . _ _ taciones principales los cuadro? religiosos, por Noticia sm coíiftrmaciOTi. . • ' 1 , r ° . ' r 
lio cual se ven muchais casas de cristianos que 
• *'1 B E R L I N 3. por ninguna parte muestran signo de lo f|ae 
N i en el Ministerio de Marina, ni en el S0D. 
Je N á d e l o s Extranjeros, está con firmada la Termina exponiendo cómo aquellos que !e 
notida que ha circulado en otros centros, se- eoniicseu delante de los hombres serán eoti-
jrtír! la cual los cruceros Dremen y Vres'den fesados por E l ante su Padre, y pido en una 
habían hecho libertar al ]piranf/a y al Baya- invocación al Sagrado Corazón que le conce-
na, también alemán, condenados til pago de j da para todos los que le escuchan la gráeia 
Sesl iones 
! noría,=. añadiendo que «i TOÍO corporativo con- Eíté senador permanece en pie y P 
signftdo-en él fué eutonees calilicado.de reac-• enme.iio de votes siieita« de íen^lr. .8 
ionário y retrógrado. {Aliunn.- aplausos ¿« i protestan por no haber inngnn min^tw* ^ l 
la inayuria.) baileo azul. 
El señor Z L ' L I ETA lectitica, diciendo que Varios senadores abauduuaa t] 
•luautiene ínicgi amenté lodo lo iju¿ tiene dicho. • K | -uñur A L N A HEZ Q L ^ J A R R O 1 
¿"6 (pie en -el día supremo oigan de. los di-
vinos labios las inefables palabras de "Venid 
benditos de mi Padre á poseer el Reino eter-
cna multa por llevar contrabando. 
Gestión rtH e-mbajador español . 
W A S H I N G T O N .). jno og jeng.0 prppnrado desde el principio 
E l embajador de Empana en esta nación.ha |dol m[I1Ki0>-
presentado al Gobierno yanqui mi escrito.! *«¿sñdo del párroco de San S..-
pidiendo sean amparados los s ú b i t o s , espjv- D líiva.deiieVl.a< v del [yM\[e 
ñoles residentes eu Tampieo. contra los d«3- t. ^ tluU.onis5ati-óu ei revemido 
manes que los eonstiUicionalistas <omeieran 
casi seguramente el día «¡ue Se a|>oder.en-de di-
cha villa. 
SESIÓNJDEUHAJ^^ 
do abre la sesión el señor 
puci^e Üliver. xlireetor de la Unión de Damas, 
de la que es presidenta la exeeleuvísima eeüo-
ra marquesa de l uzá del Valle, cuyo hogar 
i:ué el primero de l-spuña cu t¡ue se hiv.o la 
enrroni/aeióii del Sagrado C'oimón de Jesús, 
i Luegu ios Sres. Bahía y Le Carlos colcta-
jí'úu el cuadro del Sagrado Coiazón en el tes-
tero principal de la sala, bajo un aní- i ieo 
. . En el Palacio de 'Exposiciuiitís, del Retiro, , íioseii 
» h^ 'a m * ™ * " n * obra antigua pictóii-j É l ' p ^ oiiver p r 0 ¿ t í ¿ i ó breves palabras, 
•a, casi podríamos decir que escenográfica, de |mogtl:llKÍu .,, ¿ ^ f a p0l. $ ^ qUe aeal)ílba 
mertto mdis.íutible, y que conocen püqiusi- ide LieJfc.brai. v ¿anifesfaüdtf que mafuma, p r i -
man personas de la actual generación. |mer viernes "¿el mes. aplicará el Santo Saeri-
Trátase de un lienzo de 12 metro.- de ftitu, íiciu lle la i l i sa p0r L.uantos al Centro de Le-
ra, por 10.70 de ancho, al que, con ana ab-; f¿flsft g ^ j ^ pertene(.e)1_ 
s,>luta Hdehdad y una admuable nota de pers-; ^ .U! n v ] (^0 A Cork™ 
pectrva. el pintor trances M. 1 .̂anchar de ,>,u/(/(/ v .e dk.ritU v i v ^ ^ Sacado Corazón, 
fiiws del stgío X V I I I o pruicipios del X I X , L j ^ü i ado 601Áti] t[t. ri . isl(l v &\ cémfb de De-
traslado el interior de la iglesia del Muiiasle- ¿^¿ i , Soeia' 
r k r de E i Escorial. . \ , . | i m é s .del" acto de consagración se leyeron 
El que contempla tan magnífica piuUuu, pL,,. t,] Sr. Jlrislizál)al (I) . Gabriel) los signien-
parece bailarse eolócado sobre la parre p o s - . ^ telégr^JiaSí! 
tf<-ior del coro, dominando lodo el plano de. D I I T .• <. • > 
éste, v por roi>secuencia. la em.rmc extensión i " ^ ^ ¡ « ' H . - l . e n t r o de LeJensa Social 
de¡ templo en sn .e.-ción longitudinal. f * ^ T 1 •' ^ ^ H ' f f f ^ W ^ d ' 
E l á-nrmo, verdaderanaenu- se .u>pende a m e : a , l h l n ^ , i ^ sol6m«é ^ " e í e p 1 ^ l ^ 
aquel ararde de v.-rismo, en que no se .abe ^ - ' "ucon Sueuz.-Z^r.,^.. 
4* admrrar más. si la" grandiosidad dé la . ^arceUma.-CeniTo dovenes saluda d.gm-
labor realizada. 6 él cuidado de los kenores ^ P™m*M*, ^uuln-nmlole haga constar ad-
detaiies. ó Wx cie.-tos de ¡üü (bóveda y ven-i lu*lu" ^ d a . - S e e r é t a i jo. U p ¿ de Soja." 
•táñales), ó el esiudiado desdibujo del retablo,: W parte musieal del acto estuvo á cargo de 
como-si á más de la aparente disianeia que 1 apilla Uidoriana. 
separa á éste del vislrante. áé interpusiera l Entre la distinguida y numerosa coiicurren-
aán en el ambiente una ligera nube; produ-'^h* recordamos á las señoras y señoritas de 
f idá po-r el humo del incienso. . | Chaves. De Carlos. Carasa. Mazas. Carrazo-
Eata invakmble obea. fué jnniada. para sü;!a- Laudero, Abellnn. Barcenas. • Commelerán, 
colocación en él hoy derruido ediliew llamado Ipj""'J«- Moreno. Iglesias, M . ' Lá-Karo. Ba-
'•Pratería de Márt inez", y en é1 permatieció i ^ ^ - Blanco. Bayo. Escrich, Lace rda. Mnm-
hasta 1876. en que fué separado de tal cons-;!m'1' Biédffia, \ iuda de Retuerto, viuda de 
trucewn. Desde dicha fecha ha iiermanecido -^-•^"«'•id. Villapadierna. Morales, marquesa 
arroRado y guardado, (ió'fi no poca- diiiculta-¡de .Cnzá ilel Valle y otras mindias que lamen-
des; pór la dimensión e.viraordinaria (pie !llUlt's "O recordar. 
mide. 
E l pr<^idario del lieri/o, B¡ Pedro Boseh, 
<iese.oso de qm- Madrid admire e.sle porlenio 
pictórica, y previa, la oportuna auíortzaeión 
Entre los caballeros vimos á los señores viz-
conde de Val de Erro, conde de Ca^al. viz-
ei^nle de Roda. G. Koldáii, Arisiizáiial (don 
dusé .Manuel). Piñana. Viílarrea], Commele-
del ministro de Instrucción pública, ha he- i'án. K. Ponga. Moima. S. Masía. G. Landcro. 
eho á tal c/erio una instalación provisional Moret (L . Luis). Le Carlos, Gaya. Piqueras 
'm. el Paku-to de Exposiciones, también de- ^- Moreno, Torres Ossojfio, G. lx)ygorri. H-á-
nomioado de Bellas Ane.-. numel. Ball»oniíii. Bayo,- Escrich. Blanco (don 
Pensó el Sr. Bosch eó^i fé 1» exhibición no . ̂ " ' i no ) , _ Antón. Jiménez, Madariaga, Sil vela, 
86 veriñea^e sino durante tres días, que ter- j Mazas. Gredilla, Vegas. Zahón ero, Ballesferos. 
mmarón ayer, pero en ta! forma ha cundido : ('a i rasco. Bugallal, Sáenz y otros muchos, 
por Madrid la importancia y la atracción del 
cuadro, que dicho señor, sintiendo en ello 
«na verdadera, satisfacción, ha prorrogado 
por unos cuantos días la exhibición men-
cionada. 
Probablemente, desde mañana se exigirá 
una pequeña-cuota por la visita, cuyo impoi> 
te total será entregado á la Beneficencia. 
Cuando terminen los días destinados á ex-
fifoir el diorama de ipie hablamos, ésie será ; 





Haced honor á nuestro uombr. 




nuestra Patria: la excelsa Doctora Sania 
re$a ,áf..Je$i4sf ,, ..... .5 
[ ' l'ava q'ué.na^ie ¡¡¡n- ie formar en.las illas, 
do eslf: .Ijrítlante desfile auíe el glorioso sepul-/ 
ero de aquella heroína de nuestra Nación, se 
ha oigaiiizndo un tren p(qntlar y econóniic. 
á Avila trcliisirani'-nte:, oue saldrá el domiin'o 
próximo—7 de dunio—á las seis y cuarenta. 
.;e ia mañana, y vo-lverá á las <Uez de la no-
che del mismo día. 
Todo el viaje—ida y vneila—mo costará más' 
que cineo pesetas. 
Ca la, cual se podrá procurar la comida a 
su gusto, bien 'Ueva-n;U> Hambre, bien sirvién-
dose de los restauranls de Avila, que no alte-
rarán sus precios ordinarios. 
Levólos de la Santa Carmelita,: inscribios 
hoy mismo en él (.'entro de la iglesia de Mcr-
Are r tarde se celebró en el Centro de De- '. '-«-dañas Descalzas de Cóngora. donde lo po-
fensa Social el hermoso acto de la e n t r o n i z a - 1 " s ,1í:,s' h^ ta ñ Jlwves de 
Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
eión solemne del Sagrada Corazón de Jesús, 
al cual ha sido consagrado el Centro. 
Para este objeto fué an í>lieamenle engal t-
nado el salón de actos con multitud de plan-
tas y flores naturales y cubiertas las paredes 
de rica tapicería. 
A las siete en punió comenxó la cereuionia. 
éii la que pronunció un bello discurso el re-
verendo padre Conejos, que mostró cómo al 
entronizar el Corazón, de desús realizába el 
Centró de Defensa Social un acto de gran 
esta semana, les-le las siete á las doce de la 
mañána. . 
CÓ.MHC IONES 
1.a fa'reyrinación. como (pieda dicho, será 
el .domingo 7 de •lindo. 
Salidas.—De Madrid, á las seis y cuarenla. 
De A vila, á las . iez y nueve. 
LU'HiuifM.—S. Avila, á las nueve y cuarenla 
y cinco. A Madrid, á las veintidé)s. 
Indalaencia*: Quince plenarias por otras 
tania.s vi-iras, cinco en cada una de las tres 
transcendencia para los intereses de la R?ii-1 iglesias:. la de. la Santa, Encarnación y San 
gión y dé la Patria, porque la una y la otra José, con ¡OÍees por la le, etc., confoión y 
sé hallan amenn/adas del peor de los males. ('omu¡iió:i, une puede ser en Madrid, 
que no es otro que el de la canmeia de hom-; 
bres. Les,pasa-lo que al paralí t ico de la Esj-J 
witura, que no tenía hombre que le ai-roja-t"' 
al agua de la piscina paya ser en ella cu-
rado. - - j 
Pasando luego á probar cónm ilc la entro-
nización de! Corazón de Jesús en los liogar.-s i : \ I P O K T i \ T K 
vendrá el remedio para esta taha (pie en l a ' 
Iglesia v MI el Estado se nota, dice que en-i 1 "a (- de la Junta de propaganda, 
tronizarlo es confttituirlo en rev v dueño dê  C1? •est? peregrinación Tefe&iaiia del domin-ío, 
hogsa-,,y que como el bogar no son las pare-: :ía ' lle Avila solamente, tiene sumí 
des de la casa, ni sus muebles, ni lodos los 
ftmeiales: en lorias las iglesias ó lugares 
ios. ion recuerdos de la Santa. 
A la inscripción se pagarán dos péselas, 
culi derecho al üsiintivo de ia peregrinación, 
carnet, preces v unía á los perearinos visilaiv-
t e s . — 1 ) . V. Mi 
demá> accidentes del mismo, sino que son sus 
moradores con sus inteligencifis. corazones y 
artividades. pn esto es en lo que ha de en-
tronizarse el Sagi-ado Corazón, y cuando se 
apodere de todo ello habrán nacido ¡os hom-
tres grandes que faltan hoy. 
ia < de 
interés, á fin dé que .^ea.nuís popular diebn 
peregrinación, en (píe el tren especial no lle-
ve sino coches de tercera, y así Iq ha conce-
dido la Junta central. 
Son ya muchos los cabauoi'os y señoras y se-
ñoritas principales que se han inscripto á 
viajar en esta clase y á hacer este pequeño 
Por tres razones—dice—son pequeños ]os i sn.crilicio por amor á Santa Teresa, seguros 
'. hombres: porque, están desequilibrados. por-l'de ,1,ie el,t) ^ 1 ° ha dé pagar muy bien desdo 
•qvc son oonrnpiscantes y pnrrpifi creen que l a i e ' r',e.'0-
santidad no es más que para los t[nc visten !. Pov lo ^"t0.- supfieanflos á lo- pere;rriiio= 
sayal. 
Dice que para ser grande sp requiere tener 
icabeza dp. hielo, corazón do fuego y hra^o !? 
(hierro. 
Ocupándose especialmente dpi hombre do 
acción social, sostiene que precisa, ser activo, 
metódico y conttstanle. 
Afirma que eou esta fórmula actuada el 
.Centro se pondrá en primera línea dentro de 
su esfera de acción. 
Muestra luego cómo el Corazón de Jesús 
ertronizado en lo- eorazonps. PTI las mieligen- P r R F R R I N A n i í l N T F P F Q S A & A 
« a s y en las .rtmdades de los hombros no só- r ^ " 1 - " 1 1 ' ' l ^ r i C d f A W A 
lo los equilibra, sino que los lleva por el ea-
Biioo de la vir tud hacia la santidad. 
G-losa nhas palabras de Roosevelt, en las 
ñ m decía dicho presidente que los Estados 
t'nidos tenían pr.df r y riqueza y todo menos 
virtudes. 
inscriptos ya en otra elaso. que al tomar su 
billete reciban la dileroncia de ella á la de 
tercera. 
Tren á Avila, m tercera clase, cinco pése-
las ina y ruciia. « 
Comida: Iy90íc,2j75 y -uT'). 
1.a ('•miixióti ilr ¡a l'rinsn. 
POR TW.EORAFO 
16.1.r>. SALAMANCA 
Han llegado precedentes de Valencia unos 
m i l peregrinos de aquella región, que vienen 
para visitar el sepulcro de la Angélica Do:-
Excita al auditorio á procurar la santida!. tora Santa Teresa de Jesús , con motivo de 
pufs es lo snlo que perdura: ludo lo demás !su centenario. 
perece en °sta. pfímera r i da i Al frente de los pe-regriuos lle^ó el rei i -
Hace ovv que la pntronización tiene tiUnJiién ' gÍ05<> Carmelita ''everendo padre Salvador. 
•Igó ÓP aparato exorno, r-ual es la colocación ^ P0^^""0^ . /3^0"8"03 ^ tenido 
de la ima^on Pit~i lo •• ui<K.a<ion recibimiento cariñosísimo 
« s a - o n l í t i V™*1?** «íe Ja ¡au to r idades 
^ r J A 7 J qU0 de '3cre ,̂10 Ie r e s p o n d e , p ror rumpió 
^ « qnr do! hopr .es rev y Duefio. contestaron 
^ « e e l deseo de qae todos los agen t e s 
i . ; f ' \0 ' ^ C • ^ h ^ é s |a entroniza-
^or, y después enseñen á snfe hijos á no ver 
^ . m ^ ó al p ^ f l r p0, do]antp áe , • haciéndolo I 
Sacado «•ora.ón. sino á ver á ' ^ i j ^ i ^ 
un 
por parte de las 
aut ri  y de un inmenso gent ío que 
en vivas á Valencia, á los que 
los peregrinos con otros entu-
siastas vivas á Salamanca. 
La mitad de los peregrino» marci iarán 
esta tarde, á las siete, á Alba d-e Torno s, 
 los restantes á las primeras ho-
maárugada . Lo,< que marchen por 
resarán por la noche. 
¿*« lu* itprgjrinos v-z' 
organizan no varios frstejo?. 
A las tres ei 
Oouzáie/. Besa* 
El banco áziil c^lá de-ierlo. Kn los esca-
ños hay unos eminíos dipnt'ados. 
Se apruebft el acta de ]?. Sesión anterior. 
lU 'KGOS V P'HhitH NTAvS 
El K-ñor R1VAS MATEOS ¿emüífeia al mi-
: ni.-n'ü de la Gobernación el hedió de que, á 
i prtar -tUr las órdenes del gobernador civil de 
hn provincin de Badajoz, hay en ios Ayunta-
mientos de Frtgenal de j a Sierra y de Cas. 
: tnera algunos concejales que no han tomado 
¡ aún posesión de sns cargos, 
j Se ocupa luego . ei reparto de toiísttínoó en 
; Heílín, en el qué se han romeiido diversas iíe-
i galidadeg; 
i E l mifl»tro de la G O B E R N A t l u X Le. con-
lesta diciendo que se han cumplido bis ordene;; 
del gobernador de Badajoz, daawio lectura do 
vaiios telegramas de dicha autoridad. Tam-
Ucii lee reiegrama-- .;:r:¿-idos por el alcalde de 
: Flellín al gobernador de la provincia para do-
: u o^irur une no Imbo rc-iaUiaciones lundadns 
I üóiitra, el i'ej.ai to de epiisaloos he<dio en aq.ml 
i ¡niebio. 
Kí señór IMN'AS MATEOS rectifica. 
| El mini^rro de.la GOBERNACION. conte«-
, líindo á nij ruego torundado por un (i-ipiuadu 
de la mayoría, maniliesia que no puedo 
' conceder aüxiüos á los pueblos damniln-ados á 
causa del tem;.iora!. del íondo <ie calamiila-ies, 
, porune é.-ie i.'né va suprimido. 
i El señor AhídAS DE MIE ANEA se inle-
i resa por la situíteión de los agi'icidtores de M i -
randa de Duero, víciimas de la? heladas. 
El ministro de la OOBEKNACIOK Invit-v 
á ¡os represen lames de las provincias que ha-
yan resultado danmilicadas por los tempora-
les que se avi-ten con el ministro de Hacienda 
I por si el mal íue ra tan grave que mereciera 
la coneesión de nn crédito extraordinario. 
El ministro de FOMENTO ofrece realizar 
¡algunas obras públicas .^ara socorrer la situa-
', ción de los má> perjudica'ios. 
El señor B A l í B E R hace ano de la palabra 
¡ para .lefender -al Ayuntamicnlo del Barco de 
1 Valdeorras de XSÉ acu.-iaciones que se le han 
ilirigido. 
Los señoi es PATAS y BA H R I üBK KO for-
niiilaií alL'Unos ruedos de iiite'U-s local. 
El señor OH TECA Y GASSET se dirige 
1 al ministo de (-«racia y Jasticia en demanda 
i de ipie se-an sacadas á oposición las plaza-s va-
| cantt-s en el Cuerpo de Héi-'-isiradoies de ¡a. 
Propiedad. De.-pués .i.•regañía al ministro <••} 
la Guerra por los resultados de la última, opc-
raeión allí realizada, diciendo que desear-1 
saber quién reclamó esa oporacióit. 
E l ministro de la OÜEíMíA. después de ne-
I gar que en la citada operación tomaran parte 
j los veinte mil hombres que se ha asegurado, 
dice que días después de posesionarse ¡de la 
cartera, llegó á sn conocimiento el rumor do 
que el genéra-l Jordana pudo ocupar algunas 
j posieiones en el Mnlnya. 
"Me apresuré—continúa diciendo—a tele-
grafiar al general dordana, y ésie me contes-
tó en una extensa carta, en la que decía que 
no hnhí.v provecí «do m j ii-oyet-i ̂ ba realizar 
iioeraeioi- algn-na, pero •qmr.eáu.cen'ía-.daxpar 
circnnst-aiicialmenle :á. Zeiáit; ' s i . h:ien sólo ló 
haría despiiés de una acción política previa. 
;-y con la eopiiescencia de los indígenas, 
j Da lociura de nn teiegrama que le dirigió él 
j jreneral dordana hablándolé <!e la ioina de Z¡-
! nat, que se hizo l'etizmente. sin disparar un 
soto tiro, dando ¡isimismo cuenta á la Cáma-.i 
; de los telegramas que posteriormente, á la ocu-
| pación le remitió el general Jordana. y con 
los que el orador pretende tloinostrar la a--
ción civil (pie hemos realizado en aquellos do-
minios v sn linalidad. que no es -otra que 
la de extettdei' nuestro protectorado. 
Hace grandes elogios de las dotes de mando 
y de la prudencia del general Jordana, y ter-
mina diciendo (pie este es el eamino que se si-
gue, en Arrica. y del que el (Tobierno espera 
un completo éxito, aleair/.ado con el menor 
derramannenio de sangre. 
El señor ORTEGA Y GASSET rectifica, 
ialirmando (pie los telegramas de que ha dado 
| lectura el general Eehagiie no pueden menos 
j de c-uusarle vivo reeek), sobre todo recordan-
do que cuando la ocupación de Tetnán se di-
jo también que babíatnos tomado la plaza, sin 
i disparar un tiro, lo cual no ha sido obstácn-
i lo para que hayamos sufrido varias agresio-
• nes de aquel enemi.üo, cuya resi-ftene-ia es 
; grande. 
j Estima que el peligro no está eu ocupar las 
: posiciones, sino en mantenerlas, y dice qae 
itéme que aquellas kabilas levantiscas y gue-
. rreras se aleen cualquier día contra nosotros, 
j atacando las nuevas posiciones re.-ientemenle 
ocupadas. 
Se suspende esta discusión. 
OKDEX DEL DI A 
Se entra en la Orden del día. cunlinuando 
el dei)ate sobre la discusión de la contesta-ión 
de! Congreso al Mensaje de la Corona. 
Ki señor Z T L C f i T A apoya la enmienda de 
qnc es autor. 
Ese Mensaje que habéis traído á las Cortes 
•—dice—no nos satisface, porque á través do 
é! no se ve la decisión y la voluntad del Go-
bierno de hacer todo aquello que fuera dc-
iseable en beneficio de los intereses nacionales. 
El partido reformista aspira á gobernar, y 
Isicndo así estima (pie debe intervenir en este 
•debate, exponiendo las reformas que nos pro-
j ponemos llevar á la práctica y que acaso os 
pai-ezean radicales, pero que tienen por límite 
i la justicia. 
Diee que ha de referirse principalmente al 
! aspecto económico, recordando que haee Orine 
años tuvo ocasión de tomar parte en la disea-
!sió)i del Mensaje de la Corona, y que en otras 
1 ocasiones ha hablado de las reformas qno pu-
rdieran introducirse en España . 
La discusión actual—añade—lia de ser uu 
'paréntes is , dentro del cual aspiraré á llegar ú 
¡ conclusiones «pie puedan servir de premisas al 
1 de bate político. 
Entrando de lleno en el discurso, dice que 
I nuestra acción en Marruecos es nn callejón sin 
'salida, al que nos ha conducido la incapaci-
dad de los gobernantes. Afirma que es una 
¡empresa que nos cuesta mucho dinero y mu-
¡cha sangre, qpe España no puede sostener, 
qae no está en condiciones de sostener. 
Manifiesta que la opinión pública no quie-
re la guerra á que nos Üeya un G-obieruo que 
jgobiarna sin mayoría parlamentaria, con ,! 
¡solo auxilio de una minoría de la Cámara. 
Be lamenta de qite la opinión pública no 
esté fielmente re presente da e» d Parlamento, 
diciendo que esia ts la mejor demosj.raeión 
de que el róidmon descansa sobre una, pura 
fieeióu, do que no existe la soberanía parla-
mentaria. 
. Añade que. el piubitma está en «iber si Jen-
tro de la actual política puede Ileirarse á ha-
cer una política reflexiva. 
. Habla d«Sfutéa <lf! pailanieiicari^uio. eayos 
• v i -u^ antiguos enuuí t ra . dieren do que son "los. 
'mismos «le ipn :üiota a<Vd»í<-<-, 
Sin 
; y que lo único que 
i que haga, sino qué 
administración púb üibargo. señores diputados, yó recuer-
do c<imo á raíz .leí movimiento de solidaridad : J . ^ ^ ^ ^ | ; ; ; ; ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ X ^ * n <>\w'Í\ 
callana en el que yo tome parte, se cvd.i- (]¡js ^ illiciativrt,. 
ron muchos ue los males producidos por el ca- ¡ , n . Ia ,Iiavoría 
eiqujsino 
puede el Gobierno es, no bievemeute pidiendo, en nombre de l , 
t deje hacer, esto ts, que j sión, si- suspenda ei debate, ."tara dar Ib ^ 
lica, lejos de ser un obs- Sr. EanJeira á estudiar el asunto. "• 
im 
VA gw.erai AZC A+ÍÍÍ AGA, ^ ha 
do uuevamenTc ia presidencia, -:- ' " 
puede repre- nada la discusjón. Por-te^.. 
t ^ u- , . , , , . , , . .mentará hi opinión del país porque ha venido' Se a mienta del despacho de ofai* 
La suhdaridaJ catalana trajo bunio a l a . - g ^ v ^ ¡nijK,.¡0 de, ,aci ile vai„a ht ^ ¡ ( r , á ¡as .e i . v c a r i o ' ^ !e-
>rj€S aMnello. diputados que combal.an d á j j u r e r o . . conka los que ningún elector _ 
í l ^ m t í \ a licuar a.pn yo quiero hacer ' , , . , , , 1 , ^ . . .á no ser á costa de sus in-> • r*%W* A r s n ^ T ' ' 
| | . ,--r. :; > ^ 
Cor 
i imensmo. 
jnsticia al ST. Maura, que «c ui. ...ov.,. (eresC« 
y franco r.ernutió que se manifestase la vo ¿1 c.ÜUsejo ¿u .¡o:. d , Fornéutal 
.untad del pueblo. & ,onver[hU, eli lliia ^ á ^ de la de-' 
l odo esto entienu,- e orador que es un ^ \ m o n ^ i a si),]d(l ilK.apa/. 01. sU 6r^íilfeaci6u 
bmu-, una m^ora dentro de ios deleetos deE u,a ^ ^ ¡ l l t , r e ^ dé Ia Aurieultnra. 
reguuep. auaciendo que este es también d . Tl . , , ) i l la (,ideildo que ]m tefótMsm no tie-
pnnto de que debe arranearse para llegar pri.jui(r.¡ws ni st,b,e ]a Monarquía ni sobre 
conseguir la etechvnlad d- esa aspiracmn de ; , , ^ v . (UMro (M ^ de una 
sv berama nacumaI anhelada p r todo-, > d(. oíra ,,.aJ¡yjaráll su 0!>ra seuún l a Monar-
Dice que el no MCUC a dciender l * » . í » ^ - i quía, da R e p ú b ü ^ y la opinión quieran. 
E l ministro dt ia GOBERNACION recti-ses de la clase agrícola, porque cree gue los 
intereses de clases sóh> püé3eh defenderse 
dentro de ciertos l íuñtea 
Combate la formación del partido nacional 
agrario constituido en Sariñena. creyendo que la Ordín del día para mañana, y se levanta 
J-.i ,', .» oju-ivta que con L<t ' /««„ ^ 
E l conde de Lutiemburya compacte i¿ t 1} 
laridad. dentro del género, en E s p a ñ ¿ 
dida en un acto y dos cuadros (ens;Vez de ¡¡¿t 
que tiene la obra original), se estrenó a iw^ 
eu Apolo. 
N'osotroá -creíamos impusibie-^que 1̂  ijt 
Sea también brevemente, y el SK Zulneta re-; tos de opereta perdiesen.-por k sencilla 
th a la enmienda. zón de que no vienen nada que ]»erder. ' 
Se da lectura del despacho ordinario y de ' * 
.sesi('ni á las ocho. 
SESIÓN D E L DIA 3 DE JUNIO DE 1*54 
los agricultores han cometido, al organizar j }K 
esie jjanido. e! más grave de los errores, la 
más grande de las eifuivocacione^. 
>í' cotribale ia constitución de! partido na-
cioiml ajrrjwio. ponpie eniieiidc (pie lo (pie 
hoy hay que defender es la regeneración i 
de la itoiíiica nacional por una democracia rn- i 
i'al, por(pie. e*iad seiruros, señort-ís diputados, 
cuando los detritos "rurales eligen sus dipu-j / declara abierta la sesióti. 
la-'-.os. .̂ us nv.roenta.ines. .M?rá cuando el Par-: / él lianco azul se encuentra el ministro 
lametito pueda llamarse con pro!dedml repre-, ^ ' ^ d ^ y Justicia 
sentacipti de la opinrón del país. 
nos engañábamos; ¡el libreto áe h'va en un 
A bis cuatro en punto 
la presHlencia del Senado 
de 
acto, es peor que el de en tres! 
El sentido común echaba ya en éste nig 
chas cosas de menos, pero en aquél. . . las ¿jjJ 
todas, absolutamente todas, de más... 
i Por ejemplo, la escenita de las sillas, rj 
i díeula siempre en im'.salón de fiestás/y'¿n' 
de la tarde, ocupa l ' ' ^ " 1 ^ ' " " ^ ^ 4 ^ 
el general Acarra-|,"^nnm;,,i- . "™ ^ ^ h o - r e , 
1 cfbnmento, y sin que se celebre baile é 
lemnidad ninguna. (-onstk»w-*un /p&otinééá 
de necedad. . _ J , < 
Gracias á que se tondena severamente á 1» 
seducción y á los setktoeoxe*-. por (londe 
lestituye á !a moralidad e! respeto á 'qu© 
le faltara en. la mam-ra' dé ejecutar 
bailable... . ' ' • 
El retundidor, que oculta su ¡nombre,, no ha 
pretendido seguramente otra cosa que tm\\. 
- tar á las empresas la explotación de Era « 
ie.-.n^porctóií entre el canuo y la ciudad, i m ^ i ó , , pul^i^ada por un periódico relativa j i educir el tiempo, claro,, que -•Im ratüéM 
que da lugar á esa^ «-ongestiones urbanas que i á ]a Compañía que actúa en nn teatro de Nne- ! ambas cosas... 
han constituido, repito, de preferente ee t t tób jva York, de la cual forman parte varios ani-' Ea presentación.. . ¡miserable! 
La representación, muy mala; por;pobre, 
l)or raquítica, por impropia. 
Kxeeptnemos á la señorita Leonis. que da 
á su papel de colegiala y de ea=ada joven 
la ingenuidad maliciosa, no que requiere, sino 
las 
de 
Vo creo (pie .~ería una éScétetífe obra 
gobierno el estimular y el ])rtK:urar que 
clases rurales disfrurasen de nn bienestar 
qüe hoy no disfrutan. 
Ks nu síntoma socisil, lo mismo en las nació-1 f ¿ -.cñitv 
nes europeas que en las americanas. ía enornu? I ljiu; noticia 
el eam.!;o v ' 
En los escaños y tribu-nas hav mayor con-
1̂  currencia de la acostumbrada. 
Se lee y aprueba el acta de ia se^'ón ante-
rior. 
K l 'KGOS Y PRECl .NTAS 
0AKC1A MíJEINAS ...regunv-
liene el Gobierno de la úlfor-
por parte dé los más ilustres políticos. ¡males amaestrados, menospreciando uno (un 
Se hace, por tanto, imprescindible, llevar alimono) ei) gg tralwgó una bandera de España, 
campo una organización apie .oermilM al ágri-tJ p i e o t e é ^ ^ l a . 
eáltor vivir e;, el campo en aquellas mismas ¡ $\ ^eñor minislro de GHACIA Y JCST1-
eondieioues de cnilura en .pie viven los h a b t - i c j A dice que él no sabe nada de lo ocurrido; 
tknies de las .-iudades. ' i pero que tra>ja ¡ará el ruego á su compañero j íjae (,.s compatible con la decencia y la ver-
Hace notar que la agricultura,'por el inc-re-jde E>tado, quien procurará ' informarse . dad del tipo, enmendando así felizmente la 
menio que ha adquirirlo, por precisar de apa-! K l señor FERNANDEZ CARO muestra su i plana al autor y á los adaptadores: excep-
ratos mecánicos de gran complicación, exige i eXrrañeza .i.orque se haya coiieedido al Suhán I ineiiio> también a! tenor cómico Sr. De!) 
e! agricultór deíerniinados comw-imietitos. aña- j de .Marrueca el collar de Carlos 1I(T, eoudeco-! Pino... los restantes intérpretes, in&íuídes la 
üiendo que por é^o es de justicia dignificar al ración preciadísima, que tiene cierta, significa- señora Mayendía y el tenor, fracasaron en 
labrador Inmiilde. 
Continúa hablando para defender la .neéesi- ¡ maculada Concepción". 
prei-maisi-ma. qu 
ciou religiosa, por suponer el respeto á la In-
dad de (fue los Gobiernos se cni "ion de ampa-
rar la vida rural, á cuya obra deben ('«incurrir 
loilos los ministros: el de ia Guerra, haciendo 
los recintaraieíitos para el Ejército, en forma 
que no perjudique á los pueblos rurales; el ele 
Gracia y Justicia, estableciendo una bueno, 
honrada y barala administración de justicia: 
el de Hacienda, procnmndó que los tributos 
é impuestos graven, á las clases rurales con 
eqnidad; el de la Gobernación, garantizando 
el orden y la tranquilidad de los distritos rura-
les, especialmente en tiempo de elecciones, et-
cétera, etc. 
Habla íde la labor del propietario rural en 
el Mmiicipio y en las Comunidades provin-
El señor ministro de (¡KACIA Y JUS-
T I C I A dice que no ve nada de particular en 
dicha concesión, y nadie ha protestado y mos-
tra io extrañoza. 
(Entra el ministro de Marina y se sienta 
en el banco azul). 
Í eeñpr FERNANDEZ ( A R O v el minis-
tro de GRACIA Y JUSTICIA rectifican bre-
vemente. 
.Oonstmerión y reparación de templos. 
E l señor POLO Y PEYROLON se hace eco 
de la protesta formulada por el Sr-. Señante 
en el Congreso, respecto á ' la .pasividad de las 
autoridades en los duelos que á diario se víc-
eiah-s, haciendo resaltar las dificultades con nen concertando, en contra de lo dispuesto 
qnc tropieza para defender sus legítimos y res-
petables interesas. 
EXpone luego á la consideración de la Cá-
mara cómo el espíritu de asociación Invade to-
dos los aspectos y actividades.-de la vida pú-
blica, 
como 
por ;la ley y la ínoral:--
- Prof c.-íta de est os hechos; en' nombre < e 
los . católicos y pide . medidas resi rictiva.s q'nfe 
eviten "esos actos. " • -
Oeúpasí- de Pueblo Nuevo, donde no obsl?i;i-
fiénidose también en-la cla^e agraria, M-̂  la Sí»*! población que tiene, carece en ah-
demuesiran las federaciones. ¡soluto de iglesia ó de canilla cana/, de coníe-
Tcrmina su discurso diciendo que hay .pie j á í * 100 personas .siquiera, 
acabar con esta pásióüj creada por mayorías | se.repare la antigua iglesia, con obje-
que no son traídas ai Parlamento 'por la vo- U0 'i110 - iwda volverse á practicar en ella 
luutad de! país. Sin la efectividad de la sobe-M enltq para que fué construida, ó de lo eon-
ranía. nacional, todo re-ulta baldío, nada es ! t l"f"o que se haga un nuevo edificio con este 
posible hai-er, ni las reformas que ellos se. imií'mo fw.? 
. i-oponen, pues en política, la única realidad l PJ duque de SAN PEDRO DE GAEAT.1N0 
esui constituida por la voluntad popular. n * « P «Jd senador tradicionalista. otro 
El señor A M A T . de la Comisión, contenta pidiendo que se construya una inglesia 
al Sr. Zulneta, diciendo por lo que al problema 
de Marruecos ,-e retiere, que ni aquello es gue-
rra ni es Marruecos. {Rumores.) 
Defiende la organkaeióii y el régimen par-
lameni arios que permiten una rea>reseutación 
de la opinión del país mucho más fácil de lo 
que ha .supuesto el Sr. Zulneta. 
Expone las dificultades con que siempre se 
ha tix>pezado cuando se ha querido llegar á la 
organización de un panklo agrario, añadiendo 
que esta tentativa que se pretende fracasaría 
como han fracasado bis anteriores. 
Hace historia minuciosa del partido conser-
vador y de su gestión política) invitando lue-
go á los reformistas á que dentro del campo 
de la Monarquía colaboren á la obra patrió-
fiea, y termina diciendo que los conservadores 
en Lachar, por conceptuarla de iinprescindi • 
bie necefida-d. 
El señor ministro de GRACI A Y JUSTI -
CIA contesta (pie el Gobierno no sabía nada j 
de los doelotí (pie se han citado. 
•Réspedo á las construcciones pedidas fe] 
iglesias, manifiesta que .procurará complace,-
dichos ruegos en la medida de sus fuerzas, pe- • 
ro indica que la cantidad destinad» en su mi-
nisterio á eifte efecto, no alcanza para ta!e« 
gastos, por estar agotados. 
El seño,- POEO Y PEYROLON persiste en-
la necesida ! de que sea atendido su ruego. 
Anuncia que cuando se discutan los presu-
puestos pedirá mayor consignación que ía 
que rige ahora para construcción y re-staura-
eión de templos, pues con la que ahora existe 
un empeño muy distinto del apropiarlo á las 
facultades de cada uno de ello.s. 
El Sr. Ortas, suplió eon su gracia natural 
é inaiienable, la comprensión del personaje, 
(pie no consiguió.—Rafael lRa&a>i. 
La Sociedad teatral que se honra eou el 
nombre de! ilustre dramaturgo Linares Si-
vas, celebró anoche la últ ima represíiatación 
por este año escénico (los años escénicos se 
cuentan de otoño á otoño). 
El cuadro artístico representó L a rerolu-
eión desde ahajo, comedia vodeviPesea, de 
Sincsio Delgado, y. Los holgazanes, jamete de 
Casero y La rruhiera. 
El acierto de todas las actrices y Icfores, 
fué premiado eon aplausos erriaisiastas, y «» 
carcajadas ('>ponf.-ínfas y continuas dé ja se-
lecta, bondadosa y s-impánica.'cmniurreñcis. v 
No podemos menos de séSalar las doties 
nada comunes que adornan á las señoritas 
Llopis y López Peyra (¿no se- llama asíII. 
Aquélla en lá doña Paquita''d&'IBevolmció», y 
ésta en la criada de la misma obra, y eu la 
hija del sastre de Los holgazanas, ctemostra-
ron naturalidad, gracia, flexibilidad, y un 
temperamento muy sensible á la gradación y 
á los matices. 
La segunda, oomo complemento, cantó con 
vo/. aceptable nada más, pero con un gusto, 
eon un corazón y una exquisiteí r.asi .«ni)-
versivas... 
Una niña, cuyo nombre ignoro, demostró 
poseer una. voz de contralto, que puede «r 
un porvenir... Se lo advertimos por si acaso... 
¡qué registros bajo v medio, y qué past--
d a d ! . . . — ñ . B. . 
rOROS^Y TOREROS 
no tienen ansias de Poder ni de gobierno, y wi- hay siquiera .para repararlos malamente. 
que sólo inspiran sus actos en sn deber de 
servir á la Patria. 
Él ininistro de la GOKKHNACION conten-
ta también al Sr. Zulneta. protestando de que 
de las palabras pronunciadas por él al hablar 
del debate político baya podido entenderse ó 
haya querido decir que en el debate político 
no caben las grandes cuestiones y sí solo los 
personalismos y pequeñas pasiones. 
Protesta también de que haya dicho el se-
El marqués de MOCH ALES pide se trai-
gan á la Cámara los documentos explicativos 
de la inversión que. se ha dadrt á esta consig-
nación. 
El Señor ministro de GRACIA Y JCSTE 
CÍA ofrece atender el ruego. 
Proposición dé ley. 
Se da lecinra á una proposición de' ley ife; 
Sr. Loygorri sobre supresión de derechos pa-
, si vos y creación de Montepíos, 
ñor Zulueta que la mayoría, no representa á j gj Loygorri defiende enérgicamente su 
la opinión pública, porque si no la represen- ¡ proposición, alegando que los derechos pasivos 
ta la mayoría, ¿queréis decir que la represen- : abosan al ..ais. 
tájs vosotros? 
En la misma nación que nosotros vivís, ba-
jo las mismas leyes os desenvolvéis, los mis-
mos electores os e l i w i . v si esto es así. como 
Es tomada en consideración por la GéftüeattL. 
ORDEN D E L D I A 
Pasa el Senado á reunirse en Seccioues pa-
lo es en efecto, habréis de convenir conmigo ra proceder á la elección de Comisioneá dicta-
cu que la opinión del país ó la repT-eseutaraos 
todos ó no la representamos. 
Habla también del movimiento de solidari-
dad catalana, recordando la ley d^ Adminis-
íración local promulgada por el Gobierno del 
Sr. Maura, cuya obra gubernamental honra-
da, noble, geoeroea. patriótica, no ha mereci-
do por parte á t t ataluña aquella graiiiud 
á qué lenía indiscutible, derecho. 
miuadoi-as en los proyectos de ley siguientes: 
Convenio de Comercio y Navegación con 
Italia. 
Ferrocarril de Caminreal a Zai-agozc. 
Cesifin al Ayuntamiento de Cartagena de 
ios terrenos pnK-ei'entes del derribo de las mu-
rallas, el castillo de la Concepción y terreno: 
anejos al ini&mo. 
Reanudada la sesión á lies tabee y t»edia', 
LA F-T5BÍA WK C-íBa35a3>A 
Kl cartel de lao-corridas de toros <foe e» 
han de celebrar en Granada durante la ^ 
r ia del Corpas, es el siguiearte: 
11 de Junio.—Reses de Mírrnbe. .fiar* 
seltto Moreno, JoseRto Gómez y ítwíf*» 
Bel monte. 
13 de ídem.—Los hermanos Gatoê -sS 
Belraonte, con biehos de Toirar. 
14 de í d e m . — J o s é M-ore-no, Csrm» Posa-
da y Juan Belmonte, con tosoe de Sa*» 
t i l lo. 
2.1 de ídem.—Lar t t a y Prantaseo. Ferrer» 
con corn i l pet os de acreditada marca. 
Las corrida* de la feria de San Pernria 
en Pamplona, se ce lebrarán durante l<* 
días .7 , 8, 9, 10, 13 y I2_del próximo taeí 
Julio. 
Se l idiarán reaes d»e. • Viítegodío, P^ra»-
Anastasio Mar t ín , « e t e a Fónfrcde y 
ro Cívico, y a c t u a r á n de matadoree Rat»^ 
Gómez. Gallo, en cuatro corridas; Eodolw 
Gaoua, ^n tres; José Gallito, en cinco; Ja»* 
Belmonte. en tres, y Váa«i«éi, Póeada T 
Madrid, en una cada uno. 
B E AÜMBRIA 
8e Oííle^rarán los dfas ^6 y 2V de 
to, tomando parte en eiBas Joéé Galnw»' 
Juan Belmonte y Jul io Gómez, Belá^llí>*• 
T O R E R O m iAí f iCI lK ' 
Ha fanocído en Madrid, víctima de 
afección pahuonar, el buen banderilla* 
cordobés Mariano Roldáu, Perd igón. 
T>escanse e>n paz. 
I 'AKA Kl* JXfM&O0 
Kl domina o ae ce lebrará la novena 
Dice que todos k>s movimientos que en las j pone á discuwióu el dieiauíen de la Cotdisión I ' r " d * de abono, lidiando sais toros 
naHmios ^e han producido no se debieron nun-! de Aetas referente al e x ^ i e t d e de la eiec-i sauader!a, aón ,,0,, ^ ^ f ^ i ^ t f S S » 
» i ideas económieas. sino á ideas polí i ica^j ción de senadores por la provincia de Jaén . I ^ m ó n t ^ 
Hablando de la democracia rural. M la que j K-l sfior 1/ANDÉIRA apoya un voto part í -1 7 * n \ , 
el Sr. Zulueta qniere fundar lo qae ha l i a - ! euiar al dietamen, proponiendo 1H nulidad del ' 
mado regeneración política nacional, dice que , la elección. • • • • # 
aon estas aspiraciones iiobi!ísima.s. que todo el' Se extiende en amplia^ «wwiSeíaeioñeSj afir- I A l f i A I A C f l C RáflM/i 
país comparte. mando <!¡u- i.» con^rvadores coparon los='pues- ¡ • • M w M L l l M J H O l*t W * * * * 
Se ocupa lucero de los distritos rurales, as6- j tos y coine.t leixm otros actotr que él cree influ- i 
garando que en muchos de ellos hay más ¡n- yeron en el ánimo de los electores, coaewo-1 
BOK 
di pendencia, más intensa vida política que eu 
IOF distritos urbano?. 
Su señoría, Sr. Zulueta. tiene e; medio de 
comprobarlo por sí misiñd. Preséntese su gé-
nán dok><. 
(Ompi la prásidéBeía e! m»rMuéfc ¿ e Por-
tage.) 
B l señor R O ü R d G A Ñ E Z cree no debe eób-
B1 rnistei io que rodeaba ia aiesaparieióa * 
la» alhajas del diestro Gaona, ha sido ^ J ^ T 
do per la propia confesión del que se apo*"? 
de ellas. / 
l£l ladrón Im restdtado ser Mamud M t f ^ 
de Gaons CpR fftvría por un distrito rural, y á pesar de su linuar la sesión por no haber ningún repre-^ ney.. es deeir. el criado 
autoridad, reeopoeidíama por todos, ya verá H-níanie del Gobierno en el banco axul. c 'desapareado el día del hurto, "quion marco* 
S. S 1» suerte que corre su candidatura, eon- Kl PKKSII )KNTK (.señor marqués Por- inmediatamente á U*boa, mm vez eometW * 
¡r", ,:l ?Je uo le ?£<:rv,rH ,h ,':n1a el del tego)- dice qne 1» Comisión está presente v ' mencionado delito. . ^ 
" v nü- - . . !-podrá .respomter á las aiegai-iones fc) ora-1 Desde dicho pumo esci-ibió una fiart» s 89 
\ en euauu, a la orvain/.aeion del campo. I dor. j antiguo amo, pidiéndole perdón por lo 1 « 
Invi ta al Sr. Laíale..r« á que continúe en ei ' había hecho v remitiéndole tres .papeletas ¿quién no la desea! ¿ P e r o qué medios hay pa-
ra llegar á ella? ¿ L a frase, la aftrmacióñ pu - ¡ uso de la palabra, 
rauienle Lcmiea de que las Ciudades dobierau i K-i rntr^dm A* \ 
ecaKBTM en los eainpoef 
T.-. odna su , « M t t n o recordando qia.- ei 1 sin la presencia del G.^bierno.' r0ÍS2̂ ' fSS?" ' Aduimi!?mtió" lütai E l P I Í E S I D K X T E invita nuevamente 
í debe a un Gobierno Conservado* presidido ' ÍKO- I ne-ieim 
i & K el br. Maura. oí)ra que «fórbaron las nú-1 palabra, -
debi«raul ¥A marqués de A L H U C E M A S : Yo aorteu. 
I go también que Cámara no puede fmieionar i Rodolfo Gaona recibió ayer *» 
a que ct»nti;HÍo en el 
al se-
DBO de IH 
habf» 
j empeñoj por valor de 2.840 pesetas, cann"« 
Ua Mue había pignorado las .alhajas robaii*s 
I puso en conocimiento <íel juez fnsfructor y 
j la Policía, quieues han «fado ya las 
oportunas para que el ladrón sea deteDido a»-
tes .li !¿alir |a Penfiisuia. 
M A D R I O A ñ o I V . K n m * 941 E L . O E B A T É : 
í n e v e s 4 de J u n i o é e I 9 t % 
" G A C E T A " 
>CMAJÍíO DEL DIA S 
Presidencia-—Beal ttecreU> declarando 
-¿«I .snecítada la, competencia. ?ix>movida «n-
tre el sobernadea- dse Lérida 7 el joez de 
/ - i r a c c i á n de BaJas^íE. 
—Otro Sasm fd. M . la eomptsfcey-iía p?o-
jcTiíla entre e i gobernador de San íander 
f i t . AsrdieBCia prcfliecial ^e a ^ e ü a capí-
¿ r a d a y Jnsticlat.—R^«': áecreí-o ««2«e-
« g a d o honores de jefe s u p r i o r de Kásai- ¡ 
-du rac ión c iv i l , libro <i« sastos, á D. -V^ns-
Ramos del Poso, registrador <ie la Pro-
«iedad de Denia, 
Hacienda-—Real *»croto creando en lae 
• r o v i n c i ^ do-nde o?. "Estado tenga editieios y 
to íares , nna Junta compuesta de k>5 seño-
res ( j T j é e*» mcRckman.. y la cual será oída 
por «¡L Talnistio de Hacienda, cuando lo 
«cnstdere oportTmo, sobre ia cesión, renta 
y permtita de los ináicados édífteíde y sp-
—Otsw fiía-ado es ra? cantidades que se 
indican los capitales gue nan de servir de 
'hase á la l iquidación de cuota que correa-
conde exigir por contr ibución mín ima so-
bre las utilidades de la riqueza mobiliaria 
de las Sociedades extranjeras qu- se men-
cionan. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se mencio-
nan las cantidades que se indican, las cuales 
ingresaron para reducir el tiempo de su 
servicio en filas. 
—Otra disponiendo se devuelvan á ios in -
dividuos que figuran en la relación que se 
publica, las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio mil i tar activo. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo 
expedientes promovidos sobre caducidad de 
cargas de justicia. 
Ins t rucción públ ica .—Real orden decla-
rando desierto el concurso anunciado para 
proveer la plaza de profesor de t é rmino de 
Nociones de Ciencias físicas, químicas y na-
turales. Física general y Termotecnia, de la 
Escuela Industrial de Linares. 
—Otra confirmando en el cargo de cate-
drát ico de Matemát icas y Física de la Es-
cuela de Náutica de bequeitio, á D. Eduar-
do Vallejo y Bergas. 
— O t r a admitiendo la dimisión del cargo 
de ayudante numerario de la Escuela Su-
perior de Oomercio de Palma de Mallorca, 
á D. Guillermo Laur ín y Caballero. 
—Otra admitiendo la renuncia del cargo 
de profesor especial de Taquigraf ía y Meca-
nografía de la Escuela Superior de Comer-
cío de Alicante, á D. José Catalá y Alb«-
rich. 
—Otra concediendo pensiones para am-
pliación de estudios é investigaciones cien-
tíficas en el extranjero. 
—Otra declarando desierto el concurso de 
traslado anunciado para proveer la plaza 
de profesor de t é rmino de Mecánica general 
y Mecánica aplicada, de la Escuela Indus-
t r i a l de Linares. 
—Otra nombrando ca tédrá t ico interino 
de Sanidad é Higiene naval de la Escuela 
de Náut ica de Alicante, á D. José Alberto 
Candela y Polo. 
—Otra disponiendo que D. José Pérez 
Molina, catedrát ico numerario de Tecnolo-
gía industrial de la Escuela Superior de Co-
mercio ¿te Palma de Mallorca, pase en ca-
lidad de agregado á explicar la asignatura 
de Reconocimiento de productos oomercialea 
y Prác t icas de Laboratorio en la Escuela 
Superior de Comercio dé Alicante. 
—Otra nombrando catedrá t ico de Conta-
bilidad dé Empresas y Administración pú-
blica de la Escuela especial de Comercio de 
Barcelona, á D. Luis Quinglés y Bnrich. 
—Otra disponiendo que pueden continuar 
en la forma que se indica, las oposiciones 
para proveer la plaza de profesor de t é r -
mino de Dibujó ar t ís t ico de la Escuela 'de 
Artes y Oficios de Barcelona. 
—Otra (rectificada) nombrando catedrá-
tico de Reconocimiento de productos co-
merciales de la Escuela Superior de Co-
mercio de Coruña, á D. Mauro Antolín Can-
ta lapiedra. 
—Otra nombrando, en v i r tud de concur-
' so, catedrát ico numerario de Lengua latina 
del Instituto de Huesca á O. José Marcbena 
Colombo, auxiliar de la Sección de Letras 
del de Huelva. 
—Otra disponiendo que en el próximo 
mes de Julio no se haga convocatoria algu-
na para proveer las plazas actualmente va-
cantes en el profesorado de las Escuelas I n -
dustriales y el de las de Artes y Oficios. 
Fomento.—Real orden disponiendo se 
baga extensiva en todas sus partes á los de-
lineantes de Obras públicas la Real orden 
de 28 de Abr i l ú l t imo, relativa al ingreso 
en la Escuela de Ayudantes. 
—Otra disponiendo se cont inúen, por el 
sistema de adminis t rac ión, las obras del 
camino vecinal de la carretera de Garrovi-
llas á Navas del Madroño (Cáceres ) . 
—Otra adjudicando definitivamente á la 
Sociedad de Construcciones h idráu l icas y 
civiles la construcción del puente sobre el 
' Bbro, en Amposta, correspondiente á la ca-
rretera de Vinaroz á Venta Nueva (Tarra-
gona). 
—Otra disponiendo se redacten por las 
• Jefaturas de Obras públicas de las provin-
cias los proyectos de caminos vecinales y 
puentes corr-espondiéntes á las proposiciones 
que se admitan en el . concurso celebrado el 
25 de Mayo úl t imo. 
—Otra disponiendo íft considere como in -
cluido en el plan de obras de reparación de 
carreteras Que se pueden subastar durarte 
e,l a ñ o 1914, la de Sevilla a la estación de 
Atear^tarilias. tciíómetrok l aT J L 
5f»tf \ I UOBK>£. 
ae eoBcedea Reales financias para con-
tn&es/Jo al comandante D. Juan Cobos, capi-
tanes D. Mauael í e Llereua. D. César Ma-
t^-» Kí ro ra y D. Antonio Delicado Vidal , y 
primer tecieate. «scala de reserva, D. M i -
guel Canatona Mart ín, todot del Arma de 
ín ianter fa . 
Aucorixación. 
Se annoTíza ai Caerpo de Carabineros para 
usar, «r vía de susayo, el salacot. 
Visita de mspeoción. 
Ha regresado de su excursión á Segovia 
«« general Aranaz. inspector de las Acade-
mias militares. 
Bi objeto d* esta visita ha sido presenciar 
las conferencia» dadas por los alumnos de 
la Academia de Art i l le r r ía acerca de los 
viajes de práct icas que han realizado, y al 
mismo tiempo inspeccionar los trabajos que 
se están hacieudo para el internado. 
FaUecimíeuto. 
Ha fallecido en Barcelona el primer te-
niente de Infanter ía , alumno de la Escuela 
Superior de Guerra, D. José Romero Valen-
tín. 
LA m \ w LOS w m m m 
Organizada por la Congregación de San 
C/ristóbal, se celebró ayer en el paseo üe co-
ches del Retiro una solemne fiesta, á la que 
concumó muchísimo público. 
Dio comienzo con una Misa celebrada en 
un sencillo altar, con la imagen del Santo, 
en la que ofició T). Felipe Guío, capellán 
ifel Hospital del Niño Jesús, y principal im-
plantador de la Congregación en Madrid. 
A continuación; el déan de la Catedral, en 
representación de nuestro excelentísimo Pre-
lado, dió la bendición á los coches eoñeuéreii-
tes, que pasaban de 400. 
Asistió á la cercnionia S. A. R. la Infanta 
Doña Isabel, con su automóvil, que fué uno 
de los primeros en recibir la bendición. 
Entre otros, concurrieron automóviles de la 
Real Casa, los nuevos camiones del Centro 
Blectrotcctuco de Ingenieros y el del marqués 
de Aulencia "recordam" del eonern-so de Na-
vacerrada. 
TanAién concurrió al Retiro y recibió la 
bendición el automóvil de] ministró de Ha-
cienda. 
Segunda sesión. 
Cont inuó ayer la vista de este proceso 
absolutamente vulgar, al que sólo una cu-
riosidad malsana pudo llevar el enorme pú-
blico que se apiña por presenciar aquélla. 
La prueba testifical dió fin, debiéndose 
esto en poca proporción, á la renuncia he-
cha de varios de los testigos propuestos. 
Leyóse la documental, consistente en la 
descripción médica de las heridas que pre-
sentaban tanto la víc t ima del suceso, como 
la procesada, y en lo relativo á la falta de 
antecedentes penales de ésta . 
En el período de modificación de conclu-
siones, y á la pregunta formulada por el 
presidente de la Sala, el fiscal respondió 
elevando su calificación pr imit iva de sim-
ple homicidio a la más grave de asesinato, 
cualificado por la circunstancia de alevosía. 
El acusador privado, Sr. Núñez, mantuvo 
su primit iva calificación de simple homici-
dio. E l letrado defensor, Sr. Edo, hizo con-
clusiones alternativas, negando, en primer 
t é rmino , la inculpabilidad y alegando para 
el caso de culpabilidad la circunstancia ate-
nuante de no haber tenido intención de 
causar un mal de tanta gravedad como el 
ocasionado. 
Concedida la. palabra al fiscal Sr. Vera, 
éste pronunció un informe de acusación, res-
tableciendo la realidad de los hechos de au-
tos, algo alterada en cuanto á la verdadera 
condición de cada uno de los dos actores 
del drama. F u n d a m e n t ó la modificación de 
sus conclusiones, por la circunstancia de 
haber sido agredido el Sr. Costa por Nati-
vidad Vergara, i n o p i n a ' a m e n t é , cuando uno 
y otra hablaban sin el menor eco de violen-
cias, y mientras la camarera llevaba ya á 
prevención la navaja abierta oculta dentro 
del manguito. 
Hoy cont inuará y probablemente termina-
rá este juicio. 
LiCUNOlADO V A H G O L L A S 
mor. 
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FOHM T J> ABLE 1NOB NDÍ O 
CAI>iZ 3. 16. 
Dicen telegrá tica mente de San Fernando que 
en oí bazar Isleño se inició un incendio, cu-
yas causas nu son todavía conocidas. 
En un principio creyóse que el siniestro ca-
recía de importancia y que podría ser domi-
nado con facilidad, pero de improviso adqui-
rió propoicioues aterradoras, sin iluda algu-
na debido á un t'oeo que por permanecer ocul-
to no pudo ser apreciado. 
Bn pooo¿ momento* las llamas #e adueñd-
aron del edificio, destruyéndoio completamente 
y reduciendo á eenúsa» cuantas exisiencias eon-
tes ía . 
La violencia «iel *iüie?tro fué tal, que lie^ó 
á ha«er temer que se propagase á las ea&as 
eonti^ua*. ai balsar, oayos inquilinoí-, ante la 
pf<rxxBDÍdaa del peligro, desalojaron sus v i -
¡vie-.itljis. sa«uido á la calle sus ajuares. 
Por BftrtftWl rio He^ó á propagÉtfjra el fue-
go, gracias á los trabajos realizados para lo-
caliatrios por fuerzas de marinería de la Co-
mandancia «enera! de la Carraca, por la do-
nación de ía eoJumna de desembarco de! cru-
cero ñ«MKi Regente y por lós aprendices del 
Asíülero , que fte<jüier&ti prearrosanoeute al lu-
gar dei siniestro. 
Los arábalos de tistitición se liicieron coa 
•erdadero heroísmo v con desprecio de la vida 
por parte de tooae, ra»ultatHlo 14 heridos, seis 
marineros j oobo paisanus, á más del comán-
dame daí crucero Rio de Ut Plnía, que ¿e dis-
ixo^táó muaho. aendiendo á lo» sitios de ma-
yor peügro. 
Tras sobrehumanos etruerao^ eonsignió 
estmgnir el incendio. 
W. edificio que era antes basar Isleño se 
haOa «wrrertido en un informe montón de 
Tninae. Las pérdida^ se «alculan en mías 
350.000 pesetas. 
La Policía detuvo á varios desaprensivos sn-
jetoe que trataban de apoderarse de lo qiie 
rnardabac los nraebles arrojados á la ealle por 
Sos VCCÍDOS d<; lae casas contiguas al bazar 
isiestraoo. 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS XACíONAJvBS 
A revelo.—Mercado de granos. 
Oothiación del detall del día 2 de Junio 
de 1914.—Trigo, á 47 reales las 94 libras 
castellanas; centeno, á 34 las 9 0 í d e m ; ce-
bada, á 95 la fanega; algarrobas, á 34. 
Calcúlase la entrada de tr igo en 500 fa-
nega-; de cebada en 2u0; de^centeno en 80 i 
de algarrobas en 10C». 
'"'>;,.'enr.ías del iHart^; k) , ÍÍOSU. !!>¡o, 
¡r»iní»orái, frío. 
L A AfíRICüLTURA NACIONAL 
1)1 Sr. Zulueta. 
En el discursu pronunciado ayer en el Con-
greso por el Sr. Znlueta se dedicó atención, si 
no preferente, mtry determinada, á la aírricui-
tara española. 
Cofesamos que dado el propósito del ora-
dor, no era fácil concretar. 
Pero aprovechamos la oportunidad para ex-
citar al Sr. Zulueta, que en tantas ocasiones 
ba doiuu^trado su interés por las cuestiones 
agrícolas, á que presente en las Cortes pro-
yectos de leyes bien precisos que vayan sub-
viniendo á las inúltiples necesidades, que los 
agricultores, españoles no pueden remediar por 
si solos. 
Con las quejas del diputado reformista por 
raxón de que en el Mensaje de la Corona ape-
nas se consagra una leve vaguedad á la base 
y fuente más generalizada de la producción y 
riqueza nacionales estamos de acuerdo, y ya 
nos lamentamos nosotros al día siguiente de 
la apertura de las Cortes. 
SOBRE UNA PROPOSICIÓN 
IX) Q l 'E PIEXSAX LOS DIPUTADOS 
En nuestro número de ayer publicamos ín-
tegra la proposición presentada al Congre-
so por el Sr. Cambó, pidiendo líi modifica-
ción de algunos párrafos y artículos de la 
Constitución vigente, relativos al funciona-
miento de las Cortes. 
Como consideramos importante la proposi-
ción del citado diputado regionalista, hemos 
querido anticipar al publico algunas opinio-
nes autorizadísimas sobre el particular, y, á 
este objeto, nuestro redactor político interro-
gó ayer tarde sobre el asunto á caracteriza-
dos personajes de distintos partidos. 
A la pregunta de nuestro compañero: 
"/.Que opina usted de la proposición Cam-
b ó ? " , los interrogados respondieron como á 
continuación se indica: 
KI Sr. Villanueva, 
—Yo opino—déeiaró el ex presidente rl?,l 
Congreso—lo mismo que opine el conde de 
Román ones. 
Y el conde de Rom?.iiones, ¿qué opina? 
—¡ A h ! Eso no lo sé yo. 
—¿Puede decirme su opinión particular? 
— S í : que estoy conforme con la proposi-
ción Cambó. Pero he de hacer algunas salve-
dades. Esa proposición, en el caso de que se 
aprobara, beneficiaría únicamente á los dipu-
tados que viven fuera de Madrid, y esto no 
es justo cuando, en realidad, todos estamos 
necesitados de benetieios. Creo en la necesi-
dad de algunas otras proposiciones comple-
mentarias de la de Cambó. Podr ía dictarse 
una fijando un número determinado de se-
siones para cada año, á las que asistiesen 
todos los representantes en Cortes, á menos 
que se lo impidiese algún poderoso motivo. Y 
esas sesiones podrían celebrarse cuando la. 
Cámara, lo tuviera por conveniente, dentro 
del plazo que fijara la Constitución: por 
ejemplo, un día sí y otro no. De. este modo, 
lograríamos descansar todos los diputados. 
De todas suertes, estoy conforme, repito, 
con la proposición de Cambó, y deseo que se 
apruebe. 
E l Sr. Rodés. 
El diputado por Ba laguer manifestó á 
nuestro redactor: 
—'Como diputado que no vive en Madrid, 
estoy eohforme en un todo con la proposición. 
El conde de Romanones, 
—Creo que se aprobará—dijo ol jefe de los 
liberales. 
Y añadió : 
—íEstoy conforme con ella, pero en princi-
pio nada más. Xo sé lo que harán en el Se-
nado, si va allí. 
E l Sr. Castrovido. 
—Me parece admirable... para los que v i -
ven fuera de Madrid—declaró el diputado 
madrileño de la Conjunción. 
D. Pablo Iglesias. 
—Soy contrario á esa proposición—mani-
festó. 
—Y", ¿por qué? 
—Porque favorece al Gobierno, pnes se le 
quitan dos días de crítica. 
O T R A S NOTICIAS 
Una reunión. 
Ta r i os diputados por diferentes provincias 
se reunieron á primera hora de ayer tarde en 
una de las Secciones de e^ta Cámara, para tra-
tar do los daños que han sufrido los viñedos 
con motivo de las últimas heladas. 
Acordaron solicitar del Gobierno un pro-
yeeto de ley que remedie en parte esos daños 
La salud del Sr. Besada. 
Restablecido do su enfermedad, asistió ayer 
tárele al Congreso el Sr. Besada. 
La carretera de Arteza á Tremp. 
£&> gestiones del Sr. MiM, encaminadas í 
la aprobación del expediente de reparación 
de la carretera de Artéza á Tremp, han tenido 
favorable acogida por parte del ministro de 
Fomento. 
Dicho excediente fué firmado ya por don 
Abiijo Calderón. 
Cna conferencia. 
Después cel Consejo de ministros, celebia* 
do ayer, conferenciaron los señores Dato, Ro-
manones y Suárez Inelán. 
Guardaron absoluta reserva sobre lo tra-
tado. Se decía que hablaron de supuestos atro-
peUcss cometidos por el Sr. Sánchez Guerr-i 
en el distrito de Pravia, para impedir que el 
hermano del ex ministro liberal de Hacienó.i 
Kéa elegido diputado. 
Intereses sevillanos. 
Los senadores y diputados por bcvilia, visi-
taron al ministro de Hae-ienda para pedirle 
conceda ai Ayuntamiento de dieba capital an-
dainza, autorización para un empré»tito des-
tinado á los gastos de la Exposición Hispa.no-
Americana, á las refonnaí- proyectadas en la 
pobia-ción y á las haciendas iminicipales de la 
provincia. 
El tseñor Bugallal tap manifestó que el vier-
tM;s próximo les dará una conieMación cate-
górica, i 
EN E L SENADO 
Muevas Comisionos. 
Las Secciones del Senado han nombrado 
las Comisiones que entenderán de los siguien-
tes proyectos: 
Supresión <ie derechos pasivos y creación 
de nuevos Montepíos.—Señoras marqués de 
Mochales, Líuaces. Loygorri, eonde do Albay, 
Bas, Busto y BugallaL 
Ferrocarril de Camin^eal á Zaragoza—Se-
ñores Pérez Sistúe, Esteban, Garay, Mart í -
nez, Pardo, Castillón. conde de Tilches y Sale-
ta Crnz. 
Convenio de Comercio y Navegación eóa 
Ital ia .—Señores Navarro Reverter, Alvare.'. 
Guijarro, Bas, Oortezo,marqués do Zafra, du-
que df Bivoira y lastres. 
Cesión al Ayuntamiento de Cartagena de 
loo terrenos procedentes del derribo de las mu-
i alias del Castillo de la Coticención y terrenos 
anejos á dicho castillo-—Señores Prast, García 
y Garcíii. marqués de Pilares, Rodrigáñei , 
Busto, Mararredo y conde de Turara. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El presidente del Consejo de ministros es-
tuvo ayer mañana en Palacio despachando con 
S. M. También lo hicieron el general conde 
del Serrallo y el general Miranda, á quienes 
correspondía hacerlo. 
Desde el Regio Alcázar el presidente tras-
ladóse á su despacho oficial, don/Je recibió al 
doctor Beleuguer, inéóieo del Sultán, que ha 
venido á Madrid para hablar con el jefe del 
Gobierno y con el ministro de Estado. 
A l recibir á los periodistas el Sr. Dato, .ma-
nifestó que no tenía noticias de interés que 
facilitar. 
Dió cuenta de la visita que le había he-
cho el médico del Sultán, anunciando luego 
que por la tarde, á las dos. antes de que se 
abriera la sesión del Congreso, se reunirían 
los ministros en Consejo,, que éste tendría 
carácter de preparatorio del que. mañana— 
por hoy—como jueves, presidirá S. M . el 
Rey. 
Habló, por último, el jefe del Gobierno de 
la marcha que siguen los debates parlamen-
tarios, expresando su esperanza de. que el sá-
bado quede temunada la discusión sobre el 
problema de Marruecos. 
—De este modo—-añadió el presidente—po-
drán las Cortes dedicar su atención á asuntos 
de gran importancia, como la cuestión de 
los azúcares, que importa mucho -resolvey pron-
to para evitar una huelga del personal tra-
bajador afecto á esta industria., que revestiría 
extremada transcendencia, pues el número d?. 
huelguistas pasaría de tres mil . 
También en el Senado hay pendientes de 
examen y aprobación varios proyectos de ley 
que urge resolver pronto. 
a i? 
Ayer,nos fué facilitada en el Ayuntamiento 
la siguiente nota oficiosa: 
"La mendicidad 
A l vecindario de Madrid. — Proponiéndo-
me impedir enérgicamente la mendicidad por 
las calles, vengo .sin interrupción tratando de 
recoger todos los .pobres que postulan por las 
mismas. ;La organización definitiva de estos 
servicios habrá de obtenerse una vez termina-
dos los edificios destinados á tal objeto por 
el nuevo emprésti to, que han de comenzar a 
construirse en breve, obteniendo en el ínterin 
cuantos pobres se recojan, el trato y sustento 
adecuado á su desdichada situación, en ej 
Campamento de desinfección. 
Esta. Alcaidía hace público su proceder ac-
tual, como su propósito para lo sucesivo, al 
objeto de recabar del vecindario la ayuda y 
el apoyo que del mismo necesita, siendo la 
.principal colaboración la de ''abstenerse de 
dar limosna en las calles"' á ios pobres que lo 
soliciten, por ser este el medio más eficaz de 
cortar con lo que es manantial de vicio, así 
como fuente, de vagancia, ya que no puedo 
distinguir el donante al pobre menesteroso del 
fingido. 
La Alcaliía-presidencia. encarecidamente, 
ruega, que "por todo el vecindario se cooper-1-
á la recogida de pobres, prestando concurso 
material y moral á los guardias que cumplen 
con tan penoso, pero indispensable deber", 
imponiéndose todos los vecinos, al propio tiem-
po, la obligación de destinar á los Asilos y 
entidades hoy existentes, aquellas cantidades 
que hubieran de distribuir, ciegamente y sin 
conocer su utilización, entre los postulantes 
callejeros. 
Con esta base hallará la Alcaldía-presiden-
cia, en la fuerza que el vecindario la preste, 
cuanta le es ruecisa para, llevar á cabo su^ 
rectos propósitos en orden á la extinción de 
la mendicidad. Madrid, 2 de Junio de 1914-.— 
El alcalde presidente, Vizconde de E M . " 
Para La Gota de Leche. 
Por los Sres. Xiembro, Añón y Llórente ha 
sido presentada la siguiente proposición: 
' ' A l excelentísimo Ayuntamiento. 
Los concejales que suscriben tienen el ho-
nor de proponer á sus compañeros Ía siguien-
t-.1 moción: 
Se destinarán 3(1.000 pesetas para las nece-
sidades durante este año de la instalación La 
Gota de Leche. 
Esta cantidad, por la urgencia y necesidad 
de contribuir á la salvación de multitud de 
niños desamparados de protección, se deduci-
rá del capítulo de Imprevistos, y si de éste 
no pudiera ser se hará por un crédito ex-
traordinario ó por una tansfeencia de co-
dito. 
Como esta pioposción fué aceptada en es-
píritu por el Ayuntamiento y la Junta de aso-
ciados reunidos en junta municipal para apro-
bar el empréstito, únicamente requiere el dic-
tamen del Ayuntamiento, de conformidad eon 
la Comisión de Hacienda. 
Casas Consistoriales. 30 de Mayo de 1914. 
Emilio yiewhro, Eulogio Añón y Anieéto 
Llórente." 
En. primera prueba se d i spu ta rán un» 
eopa, un objeto de arte y una cantidad en 
metálico. 
El día 9 sé d isputarán las copas del mar-
qués de Cubas y del Casino; el día 12, en 
segunda prueba, la copa de la Reina Cris-
tina. 
El día 14 se celebrará el reparto de pre-
mios. 
El día 16 de Agosto se d i spu ta rá la eopa 
Clark, para los balandros del Club de San 
Sebastián. 
En los días 7 y 8 de Septiembre se verifi-
carán las regatas de balandros patroneados 
por señoras , d isputándose la copa de la 
Reina Victoria y el premio de la Infanta 
Isabel. 
El día 13 se d i spu ta rá la copa de la Ar-
gentina. 
En los días 22, 27 y 28 de Septiembre, y 
2. 3 y 4 de Octubre, se ce lebrarán las rega-
tas de vagabundos. 
Los vencedores ob tendrán la copa de la 
Charana, la ¿opa del Ciub y la propiedad de 
un yate de 6,30 metros. 
CONCURSO HIPICO 
Con extraordinaria concurrencia á palcos 
y tribunas y asistencia de S. A. R. la I n -
fanta Doña Isabel, se celebi-ó ayer el se-
gundo día de concurso, en el que se corrie-
ron las pruebas " I n a u g u r a c i ó n " y "Pa-
rejas". 
Se inscribieron para tomar parte en la 
primera, consistente en diez obstáculos de á 
un metro, 58 caballos, ganando los siete pre-
mios marcados los caballos siguientes: 
Primer premio, de 400 peseras, para 
"Vendimiar", montado por D. Femando P r i -
mo de Rivera. 
Segundo, de 200 pesetas, á "Malvaloca", 
por D. Antonio Cañero. 
Tercetro, de 100 pesetas, á "Candillac", 
por U. José Rexách. Este caballo quedó 
empatado en tiempo con el segundo. 
Cuarto, de 100 pesetas, á "Ajax" , por don 
José Chacél. 
Quinto, de 100 pesetas, á "Botina", por 
D. Francisco P. Montero. 
Sexto, de 50 pesetas, á " E r i t a ñ a " por el 
marqués de Casa-Arizón; y 
Sépt imo, de 50 pesetas, á "Desconsuelo", 
de D. Anastasio Villena. 
Esta prueba fué pródiga en caídas, sufri-
das todas al intentar tomar los caballos 
como banqueta un seto muy ancho y espeso; 
afortunadamente ninguna revis t ió impor-
tancia. 
Para la segunda prueba salieron 14 pa-
rejas, las cuales debían procurar hacer el 
recorrido lo más uniformemente posible, 
contando como á un sólo caballo las faltas 
que hicieesn los dos, y sin tener en cuenta 
el tiempo invertido. 
La clasificación fué como sigue: 
Primer premio, de 400 pesetas, á la pare-
ja formada por "Dinás t ico" y "AHcan", j i -
neteados, respectivamente, por los Sres. Ja-
quotot y Alamo. 
Segunde, de 300 pesetas, á la formada por 
"Pavonado" y "Embarrado", montados por 
D. Alejandro Menéndez y D. Luis Ponte. 
Tercero, de 200 pesetas, á " R a s p ó n " y 
"Cotorra", por D. Miguel de Buerba y don 
Pedro G. Goyoaga; y 
Cuarto, de 100 pesetas, á ' Inac t i f " y " H u -
guenot", montados por los oficiales del 
Ejérci to francés M . le marquis d'Orgeix y 
le ba rón du Perier de Larzán . 
E l desfile lucidísimo. Esta tarde, á las 
tres, presentación de caballos militares 
"• O n n i u m ' ' . —Pley s. 
N O T I C I A S 
Asociación de Actores Españoles . 
El sábado 6 de los corrisntes, á las se i i 
en punto de la tarde, se verificará en el 
salón de actos de la casa-social (Pr ínc i -
pe, 27 j , una conferencia á cargo del profe-
sor de Literatura y director de Estudios de 
esta Asociación, D. Luis Linares Becerra, 
quien d iser ta rá acerca del tema "La bondad 
en la enseñanza y en el arte". 
Después de la conferencia te repar t i rán 
los alumnos las calificaciones y premios de 
honor obtenidos en los exámenes de fin d « 
curso. 
El Comité Central de la Federac ión na-
cional española de Dependientes de comer-
cio nos ruega rectifiquemos la noticia publ i-
cada por parte de la Prensa, de haber que-
dado solucionado el conflicto surgido ew 
Cádiz entre jefes y dependiente» de comer-
cio, y que tiene por base la regulació?i d» 
la jornada de trabajo. 
Esta noche, á las diez, en el domieüio d« 
la Asociación Nacional Alemana de emplea-
dos de comercio (Hortaleza, *51), da rá una 
conferencia eoíire el tema "La montaña '* 
el Sr. D. Alberto de Segovia, miembro de 
la Sociedad Los doce amigos de Peéa l a r a . 
La Banda Municif»ai. 
La Banda Municipal e j ecu ta rá en ei Re-
t i ro un concierto hoy jueves, á las seis d* 
la tarde, con sujeción al siguiente programa;. 
1." "Sinfonía incompleta", Schubert. 
1. ' 'Allegro moderato". 
2. "Andante con mote". 
2." Marcha de "Tanhauser". Wagner. 
3-° Andante cantabile" del cuarteto Tf* 
Tschaikowsky. 
4.° Fan tas ía de "La bruja", Chapl 
Los secretarios de Ayuntamiento que asM* 
tieron á la Asamblea de este nombre, celebra, 
ron ayer un fraternal banquete en el Retira 
Asistieron los Sres. Sánchez Guerra y Raíz d* 
Grijalba.. Pronunciaron brindis los secreta-
rios de los Ayuntamientos de Madrid, Valen-
cia y Almansa, en representación de sus com-
pañeros los secretarios de los demá** Ayunta-
táiéntoÉ españoles. 
También brindaron el 8r. Ruiz de Grijaiba 
y el ministro de la Gobernación. Este úl t ima 
prometió estudiar las conclusiones de la. Asam-
blea y llevarlas á la práct ica lo antes posible, 
S t ó r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
L A U N I Ó N M A R / T I M A 
POR i'EL&vRA&y 
BIL&Aé 3 . 
El presidenLe y él secretario de la Unión 
Marí t ima de fogoneros y similares, visitaron 
al gobernador para protestar contra la coac-
ción de los patronos sobre el personal que 
contrata al obligarle á darse de baja de la 
Asociación. 
Agregaron que la Unión Naval de Bar-
celona les ha telegrafiado ofreciendo de-
clararse en huelga si siguen las coacciones. 
En el local de la Federación de capitanes 
y maquinistas se presentaron tres capitanes 
para recoger sus t í tulos , negándosele á uno 
que se presentó acompañado de un notario. 
La Federación ha publicado una nota 
desmintiendo que loe federados desistan de 
ia huelga; por lo contrario segui rán en la 
misma actitud, hasta que el Gobierno dicte 
el arbitraje. 
D E P O R T I V A S 
LAS REGATAS DE SAX SEBASTIAN 
Se ha ultimado el programa de las tiestas 
náut icas que durante el próximo verano se 
ce lebrarán en San Sebastián. 
En los días 21. 24, 28 y 29 de Junio, y 
! 5 de Julio, se verificai-án regatas de entre-
namiento, dispulándot*€ una copa y otros 
premios. 
E l 6 de Agosto se correrá la regata in-
ternacional de honor, (i isputándut¿ las co-
pas del Rey, de la Reina Victor ia , de la 
Reina Cr i s t i l» y de! Infante Don Carlos, 
Importante servicio de la Policia 
Los agentes de Policía que prestan servicio 
en la estación del Xorte observaron anteano-
che á las once, que un hombre y una mujer, 
pcompañados de 15 3imos, ninguno de los cua-
IÍS pasaba de catorce años, esperaban en los 
andenes la salida del tren de Francia para 
embarcar en él. 
Esta rara expedición extrañó mucho á los 
referidos agentes, y como sospecharan que po-
día tratarse de algún asunto que correspon-
diese á los fueros de la justicia, comenzaron 
é interrogar á los niños. 
Estos, ajenos al infame comercio que con 
ellos se iba á ejercer, contaron ingenuamente 
á los policías que ellos iban á un pueblo de 
Francia, contratados para trabapar de apren-
dices en una fábrica de vidrio, con el corres-
pondiente permiso de sus padres. 
Los agentes no quisieron saber más deta-
lles del asunto y procedieron inmediatamente 
á al detención del hombre y de la mujer que 
ticompañaba á los pequeños excursionistas. 
E l hombre, que se llama Luis Argüelles 
3'ernándeji y la mujer Concepción García Mal-
donado, fueron interrogados por el inspector 
de Vigilancia, al que relataron que ellos iban 
á acompañar á los niños hasta el punto de 
ha destino, que era el pueblo de Conda-Be-
fac, departamento de Dordogne (Francia) pa-
la entregarlos al fabricante de vidrios de di-
cha localidad M . Desas. el cual había conve-
nido eon una agencia establecida en la calle 
de Alcalá, núm. 60, el envío de los referidos 
15 niños para que trabajasen en la fábrica do 
su propiedad, enclavada en el citado puebi.». 
mediante las condiciones impuestas por los 
agentes á los padres de los niños y de acuer-
do con las órdenes dadas por el fabricante en 
cuestión. 
La agencia, según el declarante, encárgale 
de reelutar los niños, y una vez hecho esto, 
los padres y el dit ector de la agencia, M . Rc-
natri, suscribieron los contratos, según los cua.-
tiles los padres de los pequeños recibirían 10 
jpesetas mensuales, prometiendo el fabricante 
darles á los niños manutención, ropa y una 
¡peseta cada semana durante los dos año^ de 
¡ aprendizaje. 
Los niños y la pareja que los dirigía, fue-
ron conducidos á la Dirección general de Se-
guridad, donde se, incoó el corre-spondiente 
atestado, pasando luego todos al Juzgado dj 
guardia. 
Todos los pequeños son naturales de Madrid 
y se llaman: Vicente ('robas, Víctor Caldo-
rón Gómez, Wenceslao Rodríguez Fernáildev:. 
Gabriel López Benito, José Marcos Lloret, Pe-
dro Ayu^o Heredero, José Alvarez Villaseñor, 
Felipe Lóv-ez Lázalo; Peffro Ceinar Palacio*, 
Eulogio Herrero Galiildo, Pablo Valle, Ruri-
no del Olmo Cedillo, Honorio García, Fausto 
Moro y Manuel López. 
Los pequeños y la mujer, después de de-
clarar ante el juez, fueron puestos en libertad. 
Luis Arguelles quedó detenido y á la dis-
posición del Juzgado del distrito del Congreso, 
al que corresponde la causa. 
Los padres de los niños y el director de 
la Agencia contratadora comparecerán ante 
el juez correspondiente, para responder de 
las responsabilidades en que hayan icurridu. 
Como recordarán nuestros lectores, hace 
próximamente un año fueron repatriados 
buen número ile niños que eran vilmente ex-
plotados por un fabricante, de vidrios esta-
blecido en los ai rededores de Par í s . 
Las condiciones en qtté estos pobres mu-
chachos viven, no pueden ser más penosas. 
Trabajan quince ó diez y seis hora* diarias, 
duermen hacinados en unos barracones in-
mundos y comen mendrugos y sobras de los 
figones, y esto, en cantidad tan pequeña, que 
muchas veces caen rendidos por el hambre 
durante las faenas. Cuando ésto ocurre, son 
castigados á palos por los capAía«*«6 de los 
trabajos. 
En los hospitales de París ingreían todo? 
los años muchos niños de éstos, tuberculosos 
POTt TELEGRAFO 
Cortesías. 
TANGER 3. 20. 
En Arbáa-Ona han tenido una entrevista 
el general francés Blondelat y el comandan-
te eápañol de la zona de Laraehe, general 
Fernández Silvestre. 
Además del general Silvestre fueron reci-
bidos por el general francés quince oficiales 
españoles. 
La entrevista fué afectuosísima. Eí gene-
ral Blondelat invitó al general Silvestre á) 
asistir á una. recepción, y éste á su vez invitó 
al general Blondelat á que vaya con la oficia-
lidad francesa á. visitar la. ciudad de Alcázar, 
ofreciéndole para hacer el viaje cuantos au-
tomóviles necesitase. 
E l general Blondelat devolvió ayer la TT-
sita al Sr. Fernández Silvestre, cambiándose, 
entre uno y otro patrióticos discursos, 
Echaísüe y eí SultáM. 
R A B A T 3. '< 
El coronel Echagüe, acompañado por e? 
general Lyauíey, visitó esta, mañana, al Sul-
tán en su Residencia, entregándole las insig-
nias del gran cordón de la Orden de Car-
los I I I y una carta autógrafa del Rey de Es-
paña . 
Antes de salir para palacio, ei residente! 
impuso las insignias de la Legión de Honor 
á las diversas personas comprendidas en la 
última promoción. 
lia cohinma Coaraud. 
R A B A T 3. 
El general Gouraud, con su columna, y a»-» 
xiliado por otros contingentes, ha estábleei-
do sa campamento en Oeat-Temat. 
—Son las xnejores aguas alcalinas Vichy-. 
Hopi ta l ( e s tómago) , Vfehy-iOéiestiiis 
ñones ) , \richy-<irande-Grsiíe ( h ígado ) . 
En su domicilio, calle de Eguilaz, nú -
mero 4, fueron ayer curados de intoxicación 
Carmen López, de treinta y ocho años, y sns1 
hijos .Josefa, Antonio y Carmen, de diez y 
nueve, catorce y nueve años , respectiva-
mente. 
Sospéchase que dicha intoxicación fuera! 
producida por haber bebido leche en ' ala?, 
condiciones y que habían comprado en rm 
despacho de la calle del Río, núm. 4. 
E l estado de los pacientes fué calificado 
de pronóstico reservado, por el lacaltatiTFO 
que los asistió. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
- 0" • 
En los días " y 8 del corriente mes se 
riiicará en el ilustre Colegio de Abogados l * 
elección para los cargos de diputados prime-
ro, cuarto y sexto, y tesorero, vacantes en l a 
Junta, de Gobierno. 
Para tales puestos, se considera máiscuti-, 
ble el triunfo respectivo de los Sres. D. Mar-
tín Rosales. D. Andrés Aragón. D. José Fer-, 
uández Cancela y D. Manuel Tercero. 
Esta Sociedad celebró su sesión semanaí 
anteayer, martes, bajo la presidencia del doctor 
Fernández Caro. 
Aprobada el acta de i a anterior, ei doctor! 
Fernández Cuesta dió cuenta de una Bcmestr» 
de pan integral presentado para conocifíeta»-
de la Socieda;! por el Sr. García Morcillo. 
Cuntinuando la discusión del tema " L a i s « 
clusa como institución social", el doctor 
Mañueco y el señor Fernández Br i r , desde 
¿Us respectivos puntos de vista, sostuvieron 
é impugnaron, respectivamente, los conceptos 
de las eonelusiones que fueron discutidas. 
Y habiendo pasado las horas de regla-
mento, fué levantada la sesión. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar grataitamente A todos lo* 
que sufren de: neurastenia, d&bilidad gene-
ra l , vé r t igo i . reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mará* 
vi l la curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personaimeute, así como numerosos en-
fermos, después ¿e usar en vano todos loa 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí, 
miento eterno, y como deber de concionel», 
hace esta Indicación, cuyo ppcípósito, para-
mente humanitario, es la consecuencia de tai 
on so mayoría, como coiisecuenf-ia del m í a - : voto. Dirigirse linicamente por escrito á doig 
me vnuo que qtma relatado, I Carmes H , García, Arihan., 24,. Barcelona, 
j u e v e s 4 d e j u n i o d e 1 9 1 4 ' *c£ L. O EL 3 A T B M A D R I D . A ñ o IV'. 
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KOLSA 1>E MADRID 
Fondos pñblieiw. íatercbr 
Serie F, de 00.000 pesetas uomimiios 
» E , > 25.000 » » 
' . D, > 12.500 » » 
, C, » S.000 • 
. B, > 2.500 ' 
, A, » 500 » ' . 
, " Ü y H , delWy-JOOiJÍatí. IIOUUÍILS. 
Kn diferentes seiíes 
Idem fin demes 
íldero fin vvóximo 
Airortizabieai 5a/a. 
Iden» 4e/* ¿.'"X-'it 
Bruico Hioote«ario de Kspana, í/( 
, übSigaciones: F. C. V. Arija. 5"k- . . . . . . 
Sociedad de Blocti-ieWadSíedioüía,a . . . 
F.iectricidad de Obamberí.5°/ . . . 
Sociedad G. Airacurera de España, i9:,.. 
Tnión Alcoh deia Española, 5% 
Aceionesdel Baiico de lispatia 
Idem Hispan^-AiuerieaiK.. 
• kiem Hipotecario de Kípana 
Jdsrn de Castilla 
jdeR) Espafí*! de Gcéifito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafíol del Kfo de la Plata 
Compafíía Arrendataria de Taftaeós 
S. C. Azucarera de Espafta Preforentes. 
Idem Ordiriarias 
Idem AStos Fíi>rr¡osde Bilbao 
l (iem Duro-Fei «iiem; - • •.. 
Unión Aleohoióra Española, ó" e 
ideia Resinera Española, 5*/» 
] dem Española de Explosivos 
Ayimtatttieuto de Msdci ñ. 
Kmp. ia('c Ob'fiyaíloiiís J0ü pesetas.... 
Idem por t-csaltas 
Idem expropiadoneeiaterioi-
Idem id., en el enaanohe 
Jdem Deaday Obras Vilia Madrid 
Pre-
cedente 









































































ISOt&A ÍW BILBAO 
Altos Hornos, 304,U0; Resineras, 88,00; 
Explosivos, 236.00; Industria y Comercio, 
180,00; Felgueras. 40,00. 
BOÍJnA JDK F A l t l s 
Exterior, 88,15; F rancés , 84,55; F-erro-
fcarriles: Norte ¿e Es-paüa, 446.00; A l i -
eaiitefc-, 450,00; Ríot iu to , 1.726,00; Crádit 
Lyounais, 1.600,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 516,00; Londres y Méjico, 262,00; 
Central Mejicano, 72,00. 
BOLSA DÉ LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 74,37; Alemán 3 por 100, 76,00;, 
Ruáo 1906 5 por I0-0, 101,75; Japonés 1007, 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 86,00;, 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. 
BOLSA DK MEJICO 
Bancos: Nac ió la ! d-e Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. ' 
BOLSA DE BtE-NO» AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potscartos 6 i>or 100, 00,00. 
BOLSA DE CmXTUE 
Bancos: de Chile, 185,00; Español de 
Chile,' 130.00. 
KOliSA. DE A L ^ O I > 0 \ E S 
Información de la cas-a Santiago Rodo-
reda, Ventura ele la Vega, 16 y 18. 
Tc!f gra ín« ñi'i 3 de .JHIIÍO de 1914. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , ' 105,00; Londres, 26,42; Ber l ín , 
¡428,-45 y 129,45. 
BOLSA DE EARCBLUNA 
Interior fin de mes, .80,47; Ániortiüahie 
5 por 100, 93,85; Nortes, 94,45; Alicantes, 
94,70; Orenses, 91,85; Andaluces, 67,15. 
Junio y Juvio.. . . ; . . . . . . . . . 
Julio y Agosto... 










Ventas te ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Rogaanos á nuestros suscriptores se 
sirvaa uianifestampa las deficiencias 
que liaJleu en ei 're|»arÉo del periódico. 
E l i DEBATE deberá recibirse antes 
de IHS nuéve «le la mañaim. 
Di» 4. Jueves.—San Francisco Caracdo-
lo, confesor y fundador; San Quiriuo, Obis-
po y m á r t i r ; . Santos Optate y Alejandro. 
Obispos; Santos Arecio y Daciano, már t i res , 
y Santa Saturnina.—La Misa y Oficio divino 
son de esta Feria quinta, con rito semidoble 
y color encarnado. 
Salesas (calle Ancha) (Ctuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa de Exposición; á las 
diez. Misa mayor; á las seis y media, Preces 
y procesión de reserva. 
.Carmen.—A las diez, predica D. Pascual 
Sánchez; á las seis, sigue la Novena á la 
áan t í s ima Trinidad. 
Santo Cristo de la Salud.—Sigue la Nove-
na á San Antonio de Padua por la mañana y 
por la tarde, predicando D. José Estrella á 
las horas anunciada,.. 
San Ignacio de Loyola.—Sigue la Novena 
á la Sant ís ima Trinidad. Por la m a ñ a n a Misa 
solemne á las diez, y por la tarde, á las 
seis, después de la Novena predicará un 
Padre Trini tar io . 
Parroquia de San MilMt?..—-Novena á San 
Antonio de Padua. Dará prineipio á las siete 
de la tarde con Manifiesto, Estación, Rosario 
y sermón que predicará el R. P. Lino L . Le-
desma y Responsorio del Santo. 
Iglesia de las Calatravas.—Novena á San 
Antonio de Padua. A las diez. Misa mayor 
con Manifiesto; por la tarde, á las seis y 
media, Manifiesto, Estación, Rosario y Nove-
na, y á continuación el sermón, que predica-
rá m reverendo padre Calasanz Rabaza. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las seis, 
la Novena á su Titular. 
En fel Real Oratorio del Caballero de Gra-
cia eonjen/ará á celebrarse hoy una solem-
ne Novena en honor de San Antonio de 
Padua. 
Todas las tardes, á las seis, se expondrá 
S. D. M., rezándose la Estac ión y el Santo 
Rosario; seguirá el se rmón; á continuación 
la Novena, Gozos, Salmo Credidi y Reserva, 
t e rminándose con el responsorio del Santo. 
(Este peiiódico se publica con censura eclesiástica.) 
¡ A V E M A R I A ! 
C-omidag para el tíiéB de Junio de 191-4. 
Día 4, «p - t eada por la señora viuda de 
Beruete, á 40 mujeres; día 8, por. la se-
ñor i t a Tecí is te Barrene^hea, á 40 muje-
res; día 9, por la señora viuda de Butra-
gueño, ¿ 40 mujeres; día 14, por la señora 
viuda de Muguiro, á 40 mujeres; día 12, por 
la señora doña Jcsefa Muguiro, á .4u mu-
jeres; día 31, por la Excma. Sra. Duquesa 
de la Conquista, á 40 mujeres; día 24, por 
la Excma. Sra. Marquesa de Valdeolmos, 
á 40 mujeres; día 26, por la señora doña 
Miíagros Lara, á 40 mujeres; día 28, -pol-
la Congregación (reglamentaria), á 72 hom-
bres: día 29, por ;a señora de Elizalde, á 
40 mujeres. 
Vehículos qíie chocan. 
Bn la calle de Argensola chocó el t ran-
vía núm. 6 con un coche de lulo que guia-
ba Benito Domínguez Crespo, de treinta y 
tres años, quien resu l tó con varias, lesiones 
de pronóstico reservado, de las - que fué 
curado en Ta Real Policlínica del doctor 
Tamayo.-
Los dos v e h í c u k s que chocaron sufrieron 
grandes desperfectos-, no habiendo, más des-
gracias que la ya mencionada. 
Atropcílada, por un t ranvía . , 
E l t r anv ía núm. 36 4, que guiaba Boui-
facio Gareía, a t repel ló en la calle de Alcalá 
á Martina Prados González, de veint i t rés 
años de edad, quien resu l tó con una herida 
contusa en la cabe.sa, s ín tomas de conmo-
ción cerebral y diversas lesiones en distin-
; tas partes del cuerpo, de pronóstico reser-
1 vado. 
i La lesionada fué asistida de primera in -
í tención en la Casa de Socorro del distr i to 
i del Centro, ingresando después en el Hospi-
I t a l de la Princesa. 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro de . Chamberí fué 
curado de una herida contusa en la cabeza 
el albañil Cecilio Fe rnández Aivarez, de 
cuarenta años, cuyas lesiones se produjo 
casualmente trabajando en su oficio en una 
casa úi la calle de HernarJ, al caerse al 
suelo desde el piso principal. 
El herido fué trasladado á su dcmlcilio, 
calle de Dulcinea, núm. 7. 
Los desesperados. 
Desde un balcón de la casa núm. 7 del 
paseo de Atocha; a r ro jóse a l suelo una jo-
ven llamada Consuelo López, que prestaba 
sus servicios en concepto de criada, en la 
casa susodicha. 
La joven resul tó con gravís imas lesiones, 
á consecuencia de ¡as cuales falleció mo-
mentos después en ia Casa d ; Socorro del 
distrito del Congreso. 
—Gregorio Mormorico Herrero, de cin-
cuenta y tres años, a r ro jóse al paso de un 
t ranv ía en la ronda de Atocha, siendo arro-
llado por el vehículo. 
Resul tó con la doble fractura del fémur 
y lesiones y eresiones, de pronóstico grave, 
de las que fué curado en la Casa de Soco-
rro correspondiente, pasando después a i 
Hospital provincial. 
Oaida casual. 
La niña de catorce meses María Teresa 
Fernández Conde, cayóse en la escalera de 
la casa en que habita, calle de San Pedro, 
núm. 6, resultando con pequeñas lesiones 
y conmoción cerebral, de pronóstico reser-
vado. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distrito del Oongresc.. 
A las ocliü de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e rmómet ro 15 grados. A las doce, 21. . A las 
cuatro de la tarde, 19. La temperatura má-
xima fiíe de 24. La mínima, 'de 13 . E l ba-
rómet ro marcó 708 mm. Buen tiempo. 
COMEDL*.—A las diez y cuarto, beijafi 
ció y despedida del gran artista Sauz 
A las seis, el gran artista Sauz y s ¿ ¿í 
pañía au tomecánica . " ^ 
APOLO.— (269 función de abono>._.(rV 
tima, semana ide La F o r a a r 5 u a ) . - ^ í . 
seis (doble). La primera conquista,.La"Po-3 
narina en su repertorio y La niña de la f-" 
brjea.—A las diez y media (doble). La 
mera conquista. La Fornarina en su rer -V 
torio y El amigo Melquíades. 
COMICO.—A las siete. El potro salva i 
A las diez y media. E l séptimo, no hurta ' 
A las once y media. E l incendio de 
PARISH.—A las nueve y media <Je 1» 
noche, octava gran gala, programa selecta 
por la nueva compañía de circo de Wi]]iar^ 
Parish. 11 
A las cuatro y media, mat inée infantq 
Dos debuts el t r ío Lena y Wil l iam y. pa'ai 
Leonard con su j a u r í a de perros amaestra-
dos y todos los clowns de la nueva coinl 
pañía de circo. 
BENAVENTE.—De cinco y media á doc« 
y media, sección continua de cinematfi. 
grato.—Gran éxito de "Rocarobole" (1.» 
r í e ) . 
PRINCIPE ALFONSO.—Jueves iñfantii 
De cinco y media á-doce y media, escogido 
programa de estrenos sensacionales, cómicos 
y científicos. 
— • © : , . i 
En la capilla de las Hijas de María IQ. 
maculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113), t e n d r á lugar el-lunes S d día 
de retiro mensual pa ra - señoras , bajó íá d i . 
rceción- del reverendo padre Juan " Fraucls-
•co Lónez. - • ¿ -
A las diez de la m a ñ a n a se dirá ha. Sant» 
Misa, y. á las diez y media sé hárá la Me-
ditación. Por las tardes,- á las cuatro y tres 
cuartos, lectura, y á las cinco. Meditación, 
IMPRENTA: FIZARKO, 
LA SEÑORITA 
Lingote a{ cok de oalidad su-
perior para fundiciones-y: hor-
nos Maríín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-' 
Martín en las diitté.nsi^nes usua-
les para el comercio y eons-
íruceiones. . • 
dignóles , pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Broca para 
tranvías eléctricos. 
A C A L D O Y S E S T A O 
Viguería para toda das© de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas &rma-
¡ das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
I lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
t versas ap'icaciones. 
;Imágenes; Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
'cargos, debido al noineroso é instruido personal. 
Parala eoiTEspimdenrÍ!», 
escultor, V A L E N C I A 
Hija de Mar ía de la Asunción 
ÍÜRtó EN E L SEÍÍÍ B 
E L 3 DE SEPTiEM-BKE DE 1913. 
A los 19 aSés de edad, 
R . I. F*. 
Su Direetur espidtaftl, s'as padrés ios Condes, del Do-
nadío y de las Navas, ..sti5 berusanos y demás familia, 
RUEOAN á sus amigos encomienden al 
Ssñor el alma de la finada, IKH' cuyo desean-
so se ap l i ca rán todas las Misas que se cel?-
bren, desde, las ocho, el viernes 5, y el ma-
nifiesto del sábado 6, en la iglesia de San 
Ignacio (Tr in i t a r ios ) ; así como el domin-
go 7, las Misas de diez y media á doce, en 
las Descalzas Reales, y el manifiesto en las 
iglesias de Religiosas Trinitarias (Lape de 
Vega), de esta corte.,y de Religiosas Repa-
radorás en San Sebast ián (Guipúíocoa). 
Ei Kseitio. 6 íhno. Sr. nuneio d» S« Santidad; t-l Esri-" 
nentísimo Sr. Cardenai Primado, y los Excelentípirnoá é 
limos. Si é?. Obispos de Madrid-A¡«iiá y do Stón y otre 
tlados han eonésdido indulgencias on la fnrm 
i 
Rogamos á las familias de provincias quo llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar, vuestras casas-•con los cien mi-
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
nicoucebible. Vedlo y es eonvonceréis de esta verdad. 
LEGAN1TOS, 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
L A MAS ANTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y AIMVER-
• SARiOS 
AnHüfcíos en Valia*. Teloues, T r u n r í a s ; ye-
parto de Impresos y Muestras, y Colección dé 
carteles en tosías jas provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
E S P y r i O E N G i A 
Sres. Prela  
aeüst timbrada. 
. H A o n m . P K i N -
OF.E. NUM. 2 
t e l é fono S I 9. 
Huéspedes . Ascenso Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de bañó. 
PIDANSE TARIFA. S Y PRESUPUESTOS, 
QUE SE E N V I A N GRATIS 
OFICINAS: El agricultor y el obrero 
en e i Sindicato Agrícola. 
Algunas iustruccioAes pa 
ra util izár sus ventaja 
Orí ím aciones c mdieacio-
ij'és psra la forinación d* 
"grs 
¡ ANTONIO MONEDERO MAB 
R BE DUEÑAS (PALENCí,\) 
: 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
TELEFONO 805 
VeKt.a e n M a d r i d : a A T O sí w A i » i i A i i C i A 
Saa B e r a a r d i i a o , 18 ( C o n ñ t e r í a ) 
Góneros lavables para casas ae campo. 
23, Caballero de Grac ia, 22. TELEFONO 4.3:57. 
PRECIOS DE SI íiVPGION 
3 maKss. mantienen nuestros ar-
ómanos f r i gOTmOOí Ptas. 
ULWÉA DE BUENOS A I K E S 
Servicio mensual, salier-do de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y-de-Cádiz 4i 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «1 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el g. 
L I N E A DE NEW-YOrlK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 2G, de Mala;. 
g ¿ el 28 y de Cádiz e l 30, para New-York, Habana, Veracruz -y Puerto Mé-
' jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, 
L I N E A DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G!« 
i jón el 20 y de Coruña ei 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru? 
f el 1(5 y de Habana e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander.. 1 
L I N E A DE VENEZCELA-COLOMBIA' • -
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 da 
&iáiaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz 'dé Teñe-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaca-o, Puerto Cabello, y La G-uayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpanc-, Tr inidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas dé 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Suero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayé; 
24 Junio, 22 Julio, J9 Agosto. 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y,9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Ooiombo, Singapore, I lo- I lo y Manila. Salí-
i das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
| 2-1 Abr i l , 19 Mayo, 16: Jufíio, 14 Jul io, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octii' 
ore, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas in-
I termedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
| diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa -oriental de Africa, ce la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. " - - '- • • - • . :' : - .- - %L 
L I N E A DE FERNANDO "POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 2, de Valencia el S, de AIÍC-ABLÍ 
el 4 y de Cádiz ei 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Poó ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A . BRA SIL-PLATA 
Servicio mensual sa l ieaóo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para R'o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai-
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coi 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
I 
• . P O SI D O N J O S E 
& é ANTONIO BALBONT1N 
DE VENTA E N E L KIOSCO " E L D E S A T E ' 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
'48 pesetas, las viandas 
Jpropias pára restan-j 
i|rants, cafés y casas p a r - í 
Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-,tiélllares. 
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 1 Utensilios de cocina, 
Compone máqu inas de escribir y calcular de todds i r r o i D D l b l e S ' ©SPOCÍaléS:! 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido i , , \ r ^ ~ \ i 
¡cíe e&ia casa. 
B a t e r í a completa^ 
58 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-| 
ñas. Cafeteras. Enfria-¡ 
; dores diversos: Precios i 
ti jos baratos. 
n a C a s a MA-
12, Plaza de He-i 
jiradores, 12, esquina á| 
¡San Felipe Neri (¡ojo!)i 
' U n i c a m e n t e MARIN.1 
| Catálogos ilustrados i 
icón más de 4.000 ar-





Ex t r an j e ro : . . . . . . . 






Dentro de esta Sección pabHcaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida ía Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s da 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
o céntimos, siempre que los mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
10 
lü 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
i 0.000 guardapolvos, desde G pesetas. 
! , y T o l e d o , 1 7 . i , , 
•--^•.V.">S.-»*«fcJ« 
PUBLICACION DE L A QITCINA 1>E TRABAJO 
D E EA "ACCION S O C I A L D O P U L A R". 
BRUCH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
Doctor en Derecho, Lieeneiado en Filosofía y 
Letras y Profesor dü Estudios Superiores d e 
Üeusío (Bitoao).— i .5 edieiéu, notablemente au-
mentada.—Un volonien de m á s de 400 págrinas, 
1 pesetas en rúst ica.—Para los socios de la 
•Acción Social Popular ' , íí ptas., dirigiéndose á 
l a Oficina de Trabajo (Brucfa, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
Articules industnales. ., 
Entrefllets Vi 
Noticias , 
Bibiiogrof íu . . 
Reciamos 
Eu la c u a m plana . , 
> > > plana entera. . . , . 
> > » media pltr.'.u 
« > cuarto p i a ñ a . . . . 












Los pagos adelantados. 
Cct'a enuncio satisfará 10 céntimas da impaesis. 
I Se admiten esquelas hasta las tres de fa madrugada en la 
l imprenta, CALLE BE PI7ARR0,14. 
K R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q n i l i o i 4 y 5-. 
M A D R I D 
<; TELÉFONO 365 — APARTADO 4fifi. 
Bote l la Theriiios-Therma-1$ 
l i l i inmcjomblefí, de laedioj 
litro, 1 peseta 05 céntimos.] 
Utensilios decocina. Pre-
cios lijos baratos. Marín. I 
Plaza de Herradores, 12, 
esquina á San. Felipe NéH:.¡ 
L'mmwettte Marin. . . • 
A los propagandistas sociales 
• 1|» f T 17 | 5 ¥ p C • :as de 1910. 
Recomendamos el_ útilísimo l ibro inti tulado Paa-a fun- j \ J E * MJ ¡A* E t \ En vista del re-
dar y d i r ig i r les Sindicatos agneo l á s , escrito por el i L<,s Mejores y m á s bara-i sultado positivo de 
experimuutado propagandista i>. Joan Francisco qo-]tos, cou grandes facliida-i dicho reloj , no h*. 
yreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, GabáUero ! des en el pago Paz, 1 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de BJ Debate.'• Casa Frutos. 
Llamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su const rucción sóliea y gran preci 
sión ha obtenido el gran diploma de hoBor en la >•: 
posición de Bruse-
H» discarsos prononciados par al 
S r . V á z q u e z de M d l a g. Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D ^ A l e j a n d r o P i d a l y f e ^ A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i s ó E L D E B A T E 
p a r a h e n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e x 
y P e l a y o . e n e l t e a t r o d e l a P r o c e s a . 
r e í o 
Be reata cu el Kmsco ie 
Ü- D j B A 1 | ui«e de A'calá. 
mos vacilado en 
reeomenda r i o & 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca ero-
uométrica. 
Pta. 
Con caja d« 
acero 6 ní-
quel 
Idem de plata 
Se facilitan 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazoi. 
mensuales. 
Se bonifica aa 10 por 100 eu los pag 
Cada reloj va acompañado de un 
garan t ía y origen. 
- r s ^ á GRAN RELOJEHJA 
« I N< ARKAT.. 59. MADKLÍí 
Apartaaa ce Correos, 364. 
S¿ -nanda por correo cW au 
o.: ai coíitaüo. 
certificado de 
DE PARIS, 
aseste) üe 1,30 
E L DEBATE 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E i Eco del Pueblo 
La Lectura Dominical 
Vida E s p a ñ o l a 
E l Fusi l 
Coleccionismo 
La Gaceta del Norte 
Euzkadi 
A u r r e r á . . . . . 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro.. . 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diar io de la Rio j a 
Tierra Hidalga 
E l Garbayón; 
E l Pueblo Astnr \ . 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
La Voz de ia Verdad. . . 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diar io de León 
E l Diar io Mon tañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
y o l veré 
Diar io de Av i l a 
É l Correo de Zamora. 
E í Salmantino 
E l Castellano 
E l Pneblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diar io de Cáceres.^ 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tierra E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba . . . 
E l Correo de Andaluc ía 
EJI Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
La Gaceta de! Sur 
E l Noticiero.. 
S I P i la r . 
l i a Voz de Valencia 
Diar io de Valencia 
E l Correo Ca ta l án 
1.a Voz de la Trad ic ión 
l^a Hormiga de Oro , . 
Monarqu ía Federa! 
La Trinchera 
E l Vade-Mecum del Jaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 


















































;¡ lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Segundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona, 
















• FABRICA- de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
PORTLAND " R e z ó l a " 
atarea Ancora. Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Sar 
"Sebastián. 
VINOS finos de toda? 
clases de R. López de He 
r.edia y Compañía. Haro 
Rio ja . 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclo&ets, ca-
ientadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Expor tac ión á pro-
vincias. L-acoma Herma-
nes. Paseo de San Juan 
44, Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida eu construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin ante í 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral : J. Revira. Barcelona 
CARBONES minerales 
antracita, cok, se exportar 
á precios de mina. Depósi 
to de materias puras para 
abon-ys, de riqueza-garan 
tizada. Santa Clara, 26 
Zamora. 
PAKA 3LENOS I M l ' K E -
-iOS Y SELLOS CAUCHO!, 
iSncomrcnda, 20, duplica-i 
EN PORTADOR de v i 
nos, aguardientes y lico-
res. Luis G. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
\ \ m •MOVILISTAS. Ac 
cesorios, reparación, gara 
ge. Sociedad Excelsior. A l 
UN CASO DE MISERIA 
Se ha presentado en es 
ta Redacción una infeli. 
madre de dos n iñas d< 
corta edad, que se hall; 
en la ú l t ima miseria, pe 
no tener recursos para p» 
der buscar albergue-dond 
pasar las noches, viendo 
se obligada á, pasar varif 
días sin comer. El marid 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público , pa 
ra qua las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. , 
JOVEN, bachiller y con_ 
.ador mercantil, desearía 
empleo eu oficina. Banco 
J secretar ía particular. In-
aiejorables informes y ga. 
ant ías . Pizarro, 12, 1.° 
, SEÑORA, buenos iafor 
mes, se ofrece compañía i 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
án á sus hijos. Ceferina 
Snche. Trafalgar, n ú m e -
ro 15, bajo. 
P R O F E S O R eatóliíf 
acreditado, se ofrece par» 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos,, 22,. principal. 
SEÑORITA joven y for-
nal, desea colocación coa 
¿eñora sola ó señóri tá qú« 
.•iaje por el extranjero 6 
)ase mitad tiempo. Cond« 
ie A r a n d a , 13, c u a r t © 
marto. 
: JOVEN; diez y nuev* 
años, enupleado en minis-
ério, buena lefcral se ofre-
e horas tarde, para ofici-
a. Referencias iamejor»-
jles. Razón: Luisa Fer-
landa, 25, 3.° izquierda-
S E Ñ O R A buena eda!d 
iesea servir de doncella 
;n casa •' de . poca familia 
i sacerdote. Jorge Juan, 
itim. 4, panader ía , infor» 
FABRICA de mosaico» 
hidráulioos. La Fabr i l Má-
agueña , de José Hidalgo 
Bspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — E s t á n 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-
cétera. . . . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
ias de compañía. 
Los avisos al Sindicato. 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María do 
Echarri, Juan de Mena, 1S 
FOJLOGIVAFO. Ayudan-
te de galería, conociendo 
todo en general, y habien-
do estado en casa seria J 
formal, se ofrece. EscH-
bid: Lista de Correos, o^-
iálula n ú m , 9.774. 
SACERDOTE g r a d u a -
do,. c . \ l mucha práct ica, 4a 
ecctones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Pr ínc ipe , 7, 
i r iucipal . 
OFRECESE para acom-
)aña r s eñe ra 6 señori tas. 
Sierpe, 8. ' 
S E Ñ O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañí:-, 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribí? 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
PRACTICANTE medie!, 
na, cirugía, buena connuc-
a, desea colocación. In -
o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
PROFESOR práctico eB 
la enseñanza en Colegio! 
acreditados, se ofrece pa-
ra lecciones del bachillera-
do en Colegios ó á domici-
lio. Ra7ón: en esta_ AdmL 
